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que del Servicio Militar los
y en el ültirao Reemplazo la ha verificado de & 37^'& 00  pesetas
pfeSn de toda dase de obíetos de piedra Para Contratar y domás dotalleSj dirigifS0 á D. MARTIN &ONZALEZ. n  ^
mozos que han
mozos contratados, desde el año de 1890 
por 4í2B  mozos que ha redimido. que
de sortear en 9 de Febrero próximo, 
se fundó, la importante cantidad de
^Dcoósiw de semento portland y cales hldran-
«ífl rccoî ienda, ai pü&SkO; no coníunda mis aríl- 
gQH otras imitaciones hechas<>?i1q8 oatei'píados, . . . . . . ..v-v...*.




Oa>lderón de la Barca, 4,
S. EN C. COMPAÑÍA (4
F e f e a ja  d e  p r e c i o s
(ANTIGUA CASA DE CASTAÑO) de taie Cabílerfi 7  ̂  r  f   ̂® Cortesidemj’sfrcaUan ™ ; Chale® panto ® ^   ̂“
enfermedades de la infancia
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4
iGraüs á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
E n  P o r t u g a l
Arrojanilo e!
Los pairtídaríos en política de la reacción
mení® la vida política, con arreglo á la ley y 
al derecho; levanta la suspensión que pesa­
ba sobre la prensa; decreta la libertad de los 
presos políticos; declara solemnemente que 
su casa real se ajustará en los gastos á la 
cantidad que las Cortes del país fijen emlos 
i presupuestos; renuncia al aumento proyec- 
jtado de la lista civil; se dispone á dar un 
I decreto de amplia amnistía; toma, en fin, to­
das las medidas y determinaciones que ira- 
¡plican, no sólo la rectificación, sino Zos
■Cl
(EN Bl:i CONiriiNTIOÓ)
Grandes novedades en pellcnlas
s y dios festivos seccioms desde las tres de
yeTrorprocedímlentos de gobierno de las|denación de la anterior poiííica, que^ h a jtó  ta rd e ; lOS d íáS  k b o r a b k s  d esd e  laS Siete d e  k  finrhp  
represión® » duras, opinan que él nuevo rey I trastornado al país. , t n v u it ,
de Portuga'3. y sus consejeros hacen mal rec-| ¿ y  qué significa, en puridad, t®do esto?
•íificando la conducía del anterior monarca|¿Significa que la monarquía otorga, como 
y sus minisíi’os. por qué’ ?sq supone la con-1razón de justicia, todo eso? No. Significa 
denación de aquélla y el Jríiíítío completo|que cede porque la han obligado á ceder.
delcsenemigos de don Carlos í y Significa que, conociendo su impotencia
Franco. ‘  ̂ “ «lara luchar é imponerse, transige. Significa
Por el coñírarió, los partidarios de la po-Í«ue vf'̂ n-dose en inminente peligro de ñau
htica liberal y ds los procedimientos de go-ffragio arroja f  patrón de
bierHoexpan8ivos„Cíeen que el nuevo rey yIbarco que tW aI mar Nr r;v,Ma,o»
su gobierno obran cuerdamente, rectifican-
riquezas de sus 
mercancías para calvar la vida.
¿No es triste que en cierto orden de ide<
6 .° Que las infracciones á estos preceptos 
las corrija V. S. esmo desobediencia á sus ór ­
denes, imponiendo las multas que autorizan 
las leyes.
La SGsióñ de ayer
A las tres y cincuenta de la tarde, celebró 
ayer sesión de segunda convocatoria el AyunHa acta r*íinifa1 Kala lo Âmiento de estji capital, bajo la presidencia
dirán.
do aquella conducta, por que con ello atien­
den á su salvación, arrojanoo el lastre reac-|uo se Ies pueda arrancar á las monarquías ¡ To'"^
cionano que hizo naufragar tan trágicamen-| concesiones en beneficio público más que ] Actúa deVésíCíár*^ el Sr. B?i
f! d la «tuación política pasada; j  que ho,;d, ^se modo? ¿No es doloroso que la raSón 1 L M  auB asísiei. . , .......... ........ ..............
esto un acto de justicia , tenga aue imoonera® en pstna nnr la I . «.«FAi-ao P^ñie de Málaga á CádizAsisten á cabildo los jeñores Penas Sáii- A la Comisió* de OhrL A/,
P rórroga
, Sé fifórfófa la licencia que viene disfrutan­
do, por enfermo, D. Luis Gómez Díaz.
. Solicitudes
_ D ep>  María de lo8 Dolores Trinidad Mal- 
donado, pidiéndose le inscriba en los padrones 
de vecinos de esta ciudad.
Se acuerda así.
 ̂ De los propietarios y vecinos de r asas situa­
das en Ip  calles de San Nicolás y Topete, pi- 
di^do la instalación de algunos faroles 
Concedido. •
DeD. Salvador Márquez Rosado,interesando 
se le autorice para construir una casa-mata en 
terrenos del Exemo. Ayuntamiento colindantes
A S DI NERO QUE NADI E
PQj? allaaja® , es?esp o n © s, r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
Las casas que menos cobran
< Huerto del Conde, 4  — 26, AlcasaUlUt, 26
y  W l j A Z ñ .  w m  Ü I T J A H J Í l.  «
Venía diana de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas
G ra n  s u r t i d o  ©u p e l l i z a s . p a r a g u a s  y  
c a lz a d o
y mantones.
d o  t o d a s  c l a s e s .
Por tierra castellana
.sólo se hace c«n iu iu «c i ;, q p s e os casos ño
y d . s a t i s f a c c i 6u á  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e l  p u . - | f „ e ? z a ?  ¿ N o  es sensibto t u e  r  A la Comlsto, de
bío portupés, sino un acto de convenien- avance e« ese sentido de los pueblos tenga van¿io Serva^^^^^
da oara el nuevo remado. Inuenfrererá b  hnmianmaH b  AA^+amAiLlX! 9^6 se le conceda alguna leña.cia para el evo reinaao. | q e ofrecer á la u a idad la contempla-
Y de esto se desprenp íam bip, conside- 1  ̂ ión dt- una sangrienta tragedia?... 
rándoio desde otro punto de vista, un hecho I íncTí rmTnoA
(.7U® debe ser objeto de obse»-vación, par lo I juac, v...iíniuka.
qiáe liene de ejemplo y enseñanza, pues lo ■. 
ocurrido y lo que ocurré en Portugal, cuan-1 
to más ss examina rñayor certidumbre
Ha
Ise?
c S V n i é T e z ^
niagua,Luque Villalba, Briales Domínguez, leí arbolado viene nacienaose en
García Gutiérrez, Viñas dei Pino, García Gue­
rrero, Rüiz' Gútiérréz, García Souvirón, Mesa 
Cuenca,, Rjuiz Á̂ lé, Sepúlveda Bugalla, Rodrí­
guez Marios, Sánchez Pastor, Ponce de León
A cta  I
Sin discusión, se aprueba el acta de la aií- ^
íU
© a r t a  d ©  e S G s t a ^  -
•i, , 1 “A . ■ El ilustre polígrafo español Don Joaquín ^ rcena - m z.
adquiere de que consiituye una lección; Q̂ gt̂  ̂ á quien felicitamos por su magistral
lección íiemenda, pero Ipción que no debe informe sobre reformas de Marina y qoritruc--, .
desdeñarse, como todas las que son útiles.; ción de la eseuadra, nos escribe desde su re- 1  tenor. ^
El hecho y la lección á que nos referimos tiro de Grans, correspondiendo á nuestro sa-l , Pósam e
den'uestra y enseña que á las monarquías ludo y dédica á El P opular frases que en ex-í El alcalde participa á la Corporación que,
nosclespuedepedir concesiones de cierta ; tremo le agradecemos. . ^  tafi^ de la calle de Ríos Rosas, sobre meíora
"índole nada más que por medio de la vio- El Sr. Costa no ha conseguido aun, desgra-1 Portugal, telegrafió el pésarne al rnínisíro de yjĝ
aquéllas se o t o r g u e n , n o  I h? ■ Dela misma,relatlvo áIaréedÍñcaGÍÓn de las
Otorgado,
Informes
De la de Ornato, acerca de la reedificación 
de las casas núm. 61,63, y 63 a.®, calle de 
Cristo de la Epidemia. 
pasa á otra comisión.
Se apiuebári los siguientes Informes; 
f De ja misma, relativa á la eonsíruccíón de 
í umfamal dé ulc^nfariila ep la c^Ile de Gaons. 
Dé la misma, eh instancia dé varios propie
linda, para que ,___ , _______ ___ ______________  -____________ al seeretarlo-̂.Ti-a-̂ M ir^ n q tid w  salud, y excusamos decir cuánto nos alegra- dé lectura al despacho con que dicho señor casas números 51 v 53 calb Hp rienarAapor que reyes reconozqan la justicia /  y alegrarán todos nuestros contestó al suyo. i Dp b o
cl derecho d f  las peticiones, sino por que amigos y correligionarios de que obtenga un j ̂ Termina proponiendo conste en acta el sen-' de b  Junta 
del otorgamieix;tq depende ̂  su propia segu- restablecimiento completo para bien del país y I timiento de la Corporación y se hag% presente tora! sobre oago del lopa? 
ndadysalvacád., . , . ¡ de los ideales que deféndeL^̂ ^̂   ̂ á los interesados. /tora^obre pago del local para dicha o
í Examínese lo que ocurrió y está ocurrien-‘ ! Noorología i De la misma, en solicitud de la Junta d"*!
<10 en Portugal. , , í?fl|)StfllCC¡lln tíS 880118138 l . . *  oai7írkt*ciA ^í-u_  ̂ Ŝ Í̂ UÍ%jÍClÓnOcurrió cl escándala en el país, cuando® yUüdliUUUIUU Ulí GdUUGiHd I cuenta de los fallecimientos de las señoras do- de tarjetas postales, 
líia '̂ uz que valientemente alzaron en el Hemos sabido con viva complacencia que el 5 A lbaS^pol, doña_ Concepción ■ De_ia rnisma, en instancia de D.*̂  María Or-
J  Parla.tnentolos diputados republicanos, re- exrainistro maiagueño don Andrés Méliado, ? ^  ^ Muñoz Bugeila, íega Ramírez, en súplica de auxiliopecunia-
preseiiíanies del pueblo, éste se enteró de ha escrito recientemente á uno de sus amigos í P ® ® ® / ,
^%que la casa^eai gastaba mayores sumas de de nuestra capital, acerca de la escuela para n i-; f P / I f  derechos de inhumación De la misma, en eserito de los ex-guadias
las que tenfa'ce.nsignadas en el presupues- ños qué se propone construir con donativos, p* ÍKiriai Fak Andrés^Domínguez y Gregorio
"" to votadas oor las Cortes y de qu« el Teso- cuyo reparto íe ha sido encomendado y que '* —  ̂- •Así se acuerda.
A suntos de ofloio
i municipales Andrés ..... ,
|Fi^l,^80bre concesión de pensione».
rA ñThiTni había héchuvaiíticiD ha’tenido el excelente acuerdo de dedicar á| suntos de oüoío l ^ .  ’a^isma.en escrito del Director del Ban-
dnn^Carlos De ahí gurgió'l’  ̂ primera con- objeto tan plausible como benéfico. j Distribución de fondos por obligaciones en P̂ *"̂
don Carlos. De ahí Al mismo tiempo, como la digna directora el presente mes.  ̂el Pago del crédito de dicho establecimiento.
^  I-HaF. al de esta Escuela Normal Superior de Maestras, I Aprobada. I , M q
Món del Parlamento de esos diputau.os, ei señorita Suceso Luengo y da no menos ilu8-| Comunicación de la Alcaldía sobre reseisión ! De varios señores
pi’ocesamiento de ellos; la represión contrá̂  ̂jfgtja profesora de dicho estableciraieato. Se-1 del contrato de acarreto de carnes, 
la prensa que comentaba todo eso; la calda ñórjta Isabel Pérez Leal, prosiguen con incan-j Se aprueba, 
del Gobil^no; la llamada al poder de Joa® sable sctivíds4 sus gestiones pará reunir fon-i Nota de las obras ejecutadas por adrhiniíra- 
Francq; Ia %csentación á las Cortes del dos destinados á otra escuela para niñas, pue-i ción en la semana del 27 de Efiír© último á 
provecto de ley para aumentar Ta cantidad de esperarse que unp y otro proyecto serán 1 .» del actual, 
de Elista civil deí f«y; ía oposición de los pronto una realidad, y qua lâ p obre-| El señor Naranj® interesa
I u , concejales, relacionada 
con el alumbrado de calle de la Victoria 
I Aprobada. .
(De D. Pedro da Bustamante á 
su señora la Duquesa de Medina).
Duquesa, tenéis los labios, 
aun más rojos que la fresa, 
el alma de aquel que os mira, 
lleváis en los ojos presa, 
sois bonita, y sois galante, 
ly o* tant®... Duquesa!
Hais de saber, mi señora, 
que el que os habla, gime y llora 
üe sentimiento y dolor, ■ 
el de Flandes aguerrido, 
á vos todo se ha rendido 
esclavo de vuestro amor,
Que conoce la calleja 
donde existe cierta reja, 
que no cesó de rondar, 
y al cinto la toledana, 
no vló el sol de la mañana 
por no poderos mirar.
Que corre en bocas y es fama, 
que el que á vuestra puerta llama, 
nunca triste se alejó, 
y es tan vil la suerte mía, 
que soñando en que abriría, 
para mí nunca se abrió.
Que á despecho y dolorido, 
todo el mundo he -recQríida ’ 
entregáncjQffle al plaéeí', 
y.he notado que h®y más buiero 
y por eso triste muí**-b  ̂
alpMoúemi quered,,
-.uquesa, tenéis los labios
pun más rojos que la fresa, 
el alma de aquel que os mira 
Ijeváis en los ojos presa, 
sois bonita, y sois galante 
¡y os amo tanto... Duquesal
Suspensiones
raformar el tribunal dei jurado, se suspendió a?er 
la celebración del juicio contra Pedro Solís Sor^a 
no por el delito de asesinato frustrado '
La causa se verá hoy.
h a í l a P "
?ueí?" dictado üiiímametite las sentenciassiguen; 
Conden
que
dp --ndo á Andrés Perujo García, á la cena 
dos meses y un día de arresto ^siones. naayer, por le-
seS^vírSa H s«ís *ae-l /  arresto, per dispar® y lesiones.
Galán á dos años, once
íg S í dento.""^ correccional, por
A  la calle
®”  dbertad el recluso en esta car- cei Salvador Valderrama Rodríguez.
Un pleito
Para el día 11 del actual ha s’úo señ-íiaHa ia «le 
del nohamarfnr ..3 ^   ̂«^bondo, contra resolución
ta
del Gobernador c i4 i de esta provincia.
1 En Granada
 ̂ En la territorial de Granada había ayer el sí- 
guíente señalamiento;  ̂ o si
I Juzgado de Ronda.—D. Lorenzo Gómez Bení- 
tez con don Francisco Cruces Vázquez y o t r o r s i-  
bre reclamación de cantidad.-Abogados, señores 
Angulo y Aguilera; procuradores, Sres. Cañas% 
Romero; secretario, Sr. Alonso. ^
M ra que habite el barrió para damnificados poflría se le faciliten






Seguidamente se levanta la sesión, siendo s cinco y cuarto. , uv
raaiñosyotra para niñas, que se procurará! El acalde manifiesta que en v 
dotar de todos los adelantos modernos. | se gasta mucho en el arreglo de
ía ■ de que 
calles, sin
Tanto la idea del Sr. Mellado, como la de lasque, al parecer, luzcan esos de êmbbísosí, y Emilio ThuuTiVr 'en̂ linton̂ d̂ Tá
Academia de DecJamacidn
Los pregaros artistas, gloria de Málaga.Ro1 rf/\ ; W lnr\  ̂r C 11« ̂  I—
l uipukc
f fundo de los principales perionajes políti 
eos, incluso los mismos monárquicos, éxmi:
-nistros, generales, personas de gran presíi
l'gio; la clausula del Parlamento; la procaci- directora y yicedirectora de la Escuela Ñor-1 ha delegado las facultades inspectoras que eii «riraera ártnV r r  la a' ........
dád de los palaciegos; la proclamación de mal ¿uperior de Maĵ t̂ras de Málaga, merecen f este asunto la competen en el señor Naranjo T ra» comoariióint î fr̂ ^̂ ^̂
»(¡ictadu« de Joao Franco, uii hombre todo genero de alabanzas, y la DIredlua de la Vallejo. la Irla
imp^ular, antipático, atrabiliario y veSi’ - Económica de Aniigos d̂ l país abri- j Los señores Calafat y Rivero se congratu- . celebrado actor Ricardo y los aetore’s íeñnrp̂
perhiucionrspoliticasilíaupr.-
aión de la prensaf prisiones arbitrarias “ na lápida cua a ' A _ ? .F .. _ 4 _ ü n A «1 «k M *̂0 J.0 0̂
rgtif|Ca el nombramiento, y ; clases dé esta Academia.
poraospecbas; Í5 “ t“  1 ^ “: ^  « S S » '*  Pif». q . » -
y.;--' • ■ gpnfíér®;. " ? * r . adituctonal; el desconocimféJJto de todo de- ®“3les. losdnundados que uauiruv . 
irecho; ía í̂alía de respeto á las la vio- disfrutar üe ,
icsi^ción del domicilio; la inseguridad’ perso- -»— L--------------- ŝtrucción para sus hijos.
«'■‘̂ 1 nal y, por último, para iaponerse mejor pól
l!¡|;pedio de la violencia y del terror, el decre- A  prohibición de ias capeas
^tojfunesto de expulsión que Joao z zanyy. . . .  -
¡tuvo la osadía de dictar y el rey la insensa- la disposición dictada, en que el
"tez de firmar, sancionándolo, para convertir niinisíro de l^Gobernación comunica instruc 
noble, pacifico, ilustrado, liberal y pro
i5s[li"gfesivo pueblo portugués en un,feudo de la 
I Edad Media, ó en un Estado oprimido por 
I el yugo de una feroz y personal tiranía, co- 
i. mo aquellos célebres de Venecia ó de Pisa. 
Esta era, sobre poco más ó menos, la
 ̂ j  ts ' r jt r» - lado á los’prsfeso- 
•“-to de D; FÓIÍjí: López de Uralde, partid-' niaz deMcoÍ®*/n
0. ji¿c.á¡S7 o"*íM ¿haber trasladado su vecindaa ü V.. . ^
El señor Calafat propone que, con arreglo ¡  ̂ “*'* j®niogtrar Jos conocimientos de Retó­
la ley, el Ayuntamiento acuerde quedar entera-j Historia Útl Teatro y Arte Tea-
do del oficio del Sr. López Uralde; que se d e - h i c i e r o n  valias preguntas á las alúmnas,
ciarela vacante de concejal; que se comunique (jjs{j„„g|^nd03e Jas §tta5. Savágriá, frías,
al Gobernador civil y que se proceda inme-; Berrocal, Rodríguez, Rerea, Muñoz, Léae» de 
diatamente á nombrar quien le sustituya en el j Molina v Almesinda Navas  ̂ • '
Señora, tenéis por dueña, 
una vieja que á la greña 
anda siempre de rosarios, 
que sueña con oraciones, 
con novenas, y sermones, 
y misas, y escapularios,
Yo ofenderla no quisiera 
pero á veces, si pudiera, 
como broma la colgara, 
porque C8 la vieja tan fina, 
que á una bolsa la ladina, 
suele hacerle alegre caí̂ al
Y he sabido con disgusto 
que procura darle gusto
á ua galán que noche y día, 
pretende á solas hablaros, 
y si llegara á rondares 
yo una cita le daría.
Y es muy cierto que la vieja 
hace cara al que ®s corteja 
da esperanzas á rivales
y procura con su lengua
que ande vuestro nombre en mengua
de sus noblezas ducales.
Un favor voy á pediros
que no me atrevo a deciros, 
ser quisiera defensor 
de vuestra grata hermosura 
y con gala y donosura 
demostraras mi valor.
Que es más grande todavía 
desde el venturoso día 
que risusñaos encontré 
paseándo de mañana 
por la Fuerjte QasíellanH
Pládena y Lépéz
Droguería Químico Industrial,— Horno 14
Importaciéii dIrecU ¡>a droiras 
producto, químico, ,  farmallutlcos
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS A R TK
Específicos Nacionales y Extranjeros
aparatos de precisión
Sección^e?M ^J£^ PUROS PARA ANALISIS sección ae los más puros productos cem
autorizados para el tratamiento de los vinog
ás puros productos oenológicos 
cl t t i t   l  i  
Pmtnraa, Barnices y  dolores.
de Bahia-Blanca
Ptes. 8.285
y en vuestras redes quedé. 
Donde conocí á la dueña
ciones á los Gobernadores 
l.° Que prohíba V. S. en absoluto se co­
rran toros y vaquillas ensogadas ó en lib erta d _„ ._ „^  _______  ̂ r
por las calles y ̂ plazas de las poblaciones, or-ljas damás representaciones que por el Ayun- L ozos de obras dramátieas 
denando á los alcaldes que, bajo su más estre- taraiento ostentara. " ^ ® aramatigas
cha fesponsabilidad, cuiden de la eficacia del El Alcalde le contesta que la Comisión pro 
SI- esta pronieición. svincial es la única facultada para aceptar la
que entre vueltas y á la greña, 
anda sieiqpr^ de rosarles, 
que sueña con oraciones 
coa novenas,, y sermones, 
y «usas, y escapularios.
Duquesa, tenéis los labios 
aun más rojos que la fresa, 
el alma de aquel que os mira, 
lleváis en los ojos presa, 
sois bonita, y sois galante, 
ly os amo tanto... Duquesa!
Eduardo  Ba ro .
cargodevocalde la Junta del Puerto y enj cigge práctica recitaron escogidos
" (trozos de obras dramátigas y cómicas las se- 
_|ñor¡tas Berroccsl, Muñoz, Fernández, López
da Molina, Florentina Montosa, las hermanas
< íuación en que êstaba y á la que iba Pertu- 2." donde no hubiese plaza destinada I íe)juncia''déí &eüoiLópez Uralde y,porírkii^ I ̂ E nSfiá ílose en el IomI tos «na
con Joao Trance y con el difunto rey se deje al arbitrio de V. S.-utorizar to, á declarar su vacante. I fueron de esta A?arilmSf qr?»/ Arfamt,? «
Carlos I. la celeblación de corridas de toros, teniendo i Y sólo en caso de que así lo haga, es cuan-;
yu« esta sítoción desapareciera, que ese ISuélla” y ? a V c M r n S a ‘s del ordL“p lu !!S e » 1 rte  ̂ j vitados para que recitara  ̂ Ilguno’s trozos d ¡sistema se abandonara oue esos nroced,- .3  .......
todos ios tonos, por todos los medios, en las reúnan cóndicionerde seguridad equivaled do^íu^d A^uStonto^n^ ^ a lu m n a s  queriendo hacer una cariñosa
Cortes, en los periódicos, en las calles, y á las de un circo taurino. Editadas m e S  f 8o
mientes se rectificaran, se habla pedido en mentem habiliten, sean apropiados"al objeto y í Interviene el señor Sánchez Pastor,
re a  ce ici es e se ri a  e i alentes f   q e el yuntamiento
3n> r» u u  í ’Z  f i declarar la vacante uc concejal, pero 51 a; ,.̂ -0.0 «i feiebrar (»l YT «nnraríírtoTa'mM¿que ocurrió? Pues que no hubo forma de te recom?cimientos periciales en la misma l designar á tos que han de sustituirle en lasAf\ lOrma V prm ímiolAe riuntvíoífrha AfíA ». L.. , ___ • •____ __la ĵíonseguir nada; que la voz del pueble y de torma y, con iguales requisitos que los edifi- 
’ * l̂lAl*P^2seBtantes más ilustres era ahogada expresamente construidos para dichos es- 
■ laníos calabozos del Estado; que á medida P^ t̂áculos. , . , .
jiíij que el clamor público crecía, los procedí- - > Y. instancias para celebrar co
mientos de represión aumentaban..
3.°
rridas de toros en las condiciones menciona- 
V j-jc z j  , u j  ¡.z das; se expresen el número de reses due han 
y sucedió ia tremenda, la buscada catás- de lidiarse y los nombres de los toreros ó afto 
írofe. Cayó el rey de una manera trágica, donados que tomarán parte en la lidia com- , 
f| v''-*yó el príncipe de un modo lamentable; prmí^diéndoae los alcaldes, bajo su responsa-i
rición «n escena, encargaron al artista señor 
Corcelles un pergamin®, que en afectuosa de-tíntas comisiones que se le confiaron y así lo
«PHnr Galafat modifica su oronosición Pn  ̂ recordara esta fecha para él inVmorá-t«i «a«UHn moüilica su proposición en y aprovechando la visita de tan esclarecl-
E1 señor Ruiz Gutiérrez.opina que no puede I £ tj^oJío ’̂d  ̂  ̂ ôfledan^^á ̂ ¡íniSn
hacerse toque interesan los señores CalLt y i Je ofrecían, á quien
Sánchez Pastor.
El mismo criterio expone el señor Viñas,
testimonio de gratitud le ofrecían,’ á 
por sus propios njérgeimientos era acreedor á 
tal lisonja,
Fn vhtaríón nominal se anrueha nrnnnai i Mucho aplaudieron nuesttos ilustres paisa- 
caĵ ó el prírnéf ministro en una forma ver- biüdad, á no permitir que imerveñgan''en"ejTa! ción del señor Calafat por 17 votos cLífa 5* ̂  f  f  maestro y,
gonzĈ sa y minos justiciera de lo que mere- personas que las que previamente hayan | Nueva votación y queda nombrado v®cal ASdí-mia enW iza «fa® 
cía, porgue á veces la suerte ó el destino sioo autorizadas por V. S. < de la Junta de! Puerto don Enrique Calafat. I ensefianl?® í
"  4. Que no se permita la celebración de] En otra votación es elegido vocal de la Co-^ggveiosd^”̂
I rrego, Díaz y Reyes.
se coínoláiT-é en favorecer á los menos acr&e- ®® c..4.,i„ .« v,cicumi.; uu uc 3 e i á ui cxu c» ci au u i, a c„ - \ ,Jao pioa e sus
dores ello; y jü r g ió  en Portugal el nuevo S  permalfentrcomo^U^"-^^^ —  ímisión de Mercados y puestos públicos, d o n «^ - -  dratícos señores Ruiz Bo-
î reinado, la exaií̂ áción al trono de un Joven bUitadss al efecto, sin que conste”hrbe7"esía 
I quien el hado, cotí sus íatalidadeSj hace blecido en ellas servicio sanitario suficiente!t a C1 n a n on iQUM»v4Síí., ________encaramarse por encima de Ib í eadavereg para la asistencia d é los  lidiadores aur*reruÍ-'
JlUnir----” ’ - ’---- ------- . Wa„«,n *ova« i  , — H V , ,
conservadores s e - e , ^ ? r a »
insepultos de su padre y de su hérnia  ̂ taren heridos ó lesionados, 
rao. Y véase lo que enseguida realiza el construcclén de i Sobre la mesa
* Eaníernuor señar-r de su lado á los t» e» ia Real orden de 3l*de Octubrlde f Se acuerda continüen sobre la mesa los .sn- -napieza por separar de su lado tos consultando previamente á e-te Ministerio v 1 tecedentes relativos á las obras del Parque.
Arbitrios extraordinarios 




En estas votaciones, los
dividen por gala erf dos bandos. I Ha“írratulta lYara arfaVLT; j u a -
Los señores Calafaty Naranjo dan las gra- {oJan la A’̂ jademil. atendén q S e lg ? S ? -
ISc"“ c"ariño™̂ ” “  pruebas de admi
|gobernante¿ que aconsejaban al difunto rey; S H e m S r o r S s A v 'I . r M -  Y Í
I cambia la política personal y reaccionaria tengan saíisfechL sus obliFártonaa°rf^^+^deloao Pránpft nrvr ntrci Ha rnnrpntracíón auo aesiineu ua a a ,auiorizanQO i
lib^í- ca Hierrona -5 nnn-annar Atorrínnac ni á la construcción de I Ayuntamiento para impon   -




í f .  te República ArvMli-na, parales damn.ncados por la, iS u a S a d ^ K e
Sama anterisr. ,
Rosalía Ruiz, Almacenes 6 .
Enrique Natole, Mármoles 62*. ! *
Encamación Rumbado, San Pedro l4.
Ana González, Almona 8. . .
Dolores Ramírez, Grama 18 , * ’
ÍJo*é Díaz Suano, Pozos DuJees i*7 José Atienza, Pu'idqro U, ^
Salvador Frugar, CerrojoV ‘ “
N aw ro, ParadordelPatio: 
TafaelAúenza, Pulidero II. . •
1 &^' Svrf ‘ Guardia 76 Trinidad 10 . . .
« Rita Nieto, Huerta Obispo 1 
f Dolores Tero, Ñuño Gómez 15 ’ *
Antonio Romero, Mármoles 28. ’ •
Antonio Huércano, Cotrina 3. .
Deraiago Sánchez, Puente 8 ’ *
Isabel Muñoz, Nufi« Gómez 9* * *
José Rodnguez, Plaza AIhóndiga*3 '
Antonio Fernández, Arco Cabeza 7 
Rogelia Gutiérrez, Pulidero 18. . ’
Josefa Pinazo, Polvorista 14
José Fernández, San Pedro 16 '. i ‘
Alonso Medrano, Jabonero 10 
Victoria Frías, Puente 18. . ‘ ‘ *
Antonia Luque, Puente 2. . ' * ‘
Josefa Garda, Grama 11 . ’ ‘ ’
Trinidad Ctonzález, Matadero 22 ! ' 
rranciMo Bandera, Agustín Párelo 38 
Pedro DiazLópea, S a l Ju?n 80. ^
Enrique Anaya, Camas 21 .
Eduardo Fernández, San Pablo 2
El Congreso de los diputadg? ha acordado por 
unanimidad que se CQ^ceda á' Cadi uno de los hé­
roes del destacamento de Baler una pensión vltn- 
Hcia de 60 pesetas mensuales.
--Durante la estancia óej rey en Madrid, el cual 
va á presidir fqs funerales der rey de Portugal y 
del príncipe heredero, le pondrá á la firma cl mi­
nistro de la Guerra varios decretos, entre los que 
figura, en primer lugar, el proyecto de ley (Je as- cen̂ Q dg Iqs sargentas.
—Le ha side concedida mención honorífica por 
ÍU8 trabajos realizados como auxiliar de las es­
cuelas regimeqtalest de alumnos y analfabetos, el 
sargento del regimiento dé Borbón D. Agustín 
Boigues Coca.
— Ha ingresado en el Cuerpo gyxñiai' de ofici­
nas militares, con el emplfO, de escribiente de se- 
gundg Qtose, el sargenfo de infantería don Miguel 
Mopterp Rodríguez.
-Procedente de Zaragoza llegaron ayer á esta 
capital un sargento, uq cabo y catorce soldades 
del reginiíéhío de Pontoneros, conduciendo cua­
renta y dos mulos.









































oc nan puesto q la venta en este eleviet. 
Salón unos abonos transmisibles ál nrecto rí? 
siete prntm, valederos para treinta 
l^do el favor que dispensa e/oúhiton í”®*" 
te Cmematigrafo, ñateo c„e l ' í S ' “ Í J > -
ras novedades, no dudhtonrnha 1 « '̂ r̂oaae- 
tendrá gran ffCéptaeión?  ̂ ^
* i Consultor de los Bordadoŝ  -_m„i 
titud de artísticos y primorosos d'hnt'a® "
tiene el cuaderno num. 59 d Í l ¡ ¿  n ^  
recomeedable Revista de J
. ¡̂ 9
El pufgshte de Jas familias
Acción rápida, segura y suave 
Devmta en todas las Farmacias de España.
Hurto
Ante el tribunal de derecho constituido en la 
s eccion' primera compareció ayer Fernando Liñán 
UI-, baño, á quien se acusaba de haber hurtado una 
‘^'^aen 161*15 pesetas.
El hecho ocurriQ en Monda, (Jurante tos días 
cuatro y emeo de Junio de 1907,
La representación fiscal interesó para el proce­
sado la pena de cuatro meses y un día de arresto 
mayor,
delsboreafeS ríe i; 
losrén’ nombresreTcudos^^^^^  ̂
mas, ía mucha variedad de letras para
de cama y mantelerías y las lujosas encales aii#» x® in .»,* .!___laoorcs yfsss;¿rí as'~V-
modelo de allombrá de saldn
« M “ foortespor,de1 t e e d i á f t
mente á los Colegios educativos de la S  '  
«e puede obtener por un reductor ntS;
podrln convéncese
giatis, en la Administración del meneinnaH  ̂
periódico, calle Pino, 16 Barcelona
eléccionea vc^lT
Slábji4 p 8  doFebi»
ÉuhM.JáMlÍii|i!g>jir!!̂
aMagÉüi
I 1̂4ÍN D A R IO  Y  Q J L T O S
F S B £ g . S : R
Luna creciente el 9 á las 4’28 mañana. Sol, 




Santos de hoy—San juan de Mata 
£ . .. Feblo y Lucio mártires. _ .
■■.'W¡‘üs de mañana.—San Cidio de Aiejan- 
cL. '  •.ü. Sía- Apolonla vig.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Ju- 
lián.
Para mañana.—Idem.
m B l B U i l l S W
BUiZ de AZAGñA LANAJA
M édip®«O P's3tH Pta
PLAZA DÉ LÁ Merced  nüm . 25
C ore lio®  p a r a  l o s  p jé s
eroissos p ira carpetas, salas de costara y comedo- } y 
res aor 1 sésétá se obíleaa ana plancha que jamás i
I A l Hospital. ---Kn han dado las oporíunas 
1 árdcnes el ingreso en el HosjhLü civi' 
de la enferma pobre, María Lueena Goazález.
Peatón.—Ha sido nombrado peatón para 
conducir la correspondencia de Málaga á To- 
talán, Juan Ortega Mariscal.
En la cárcol.—Nada metros que 60 indivi­
duos habia ayer presos en la cárcel, á disposi­
ción del Gobernador.
La Mixta.— El próximo día 13 se reunirá 
la Comisión Mixta ds Reclutamiento.
Sorteo.—El domingo pióxime se Yerifisar.4 
en eí Ayuntamiento eí sóileo de los mozos del 
actual reemplazo.
Alguacil preso.—Ayer ingresó en la car­
ee! un alguacil del juzgado instructor de la 
Merced, que acostumbra á embriagarse.
Aooídentes del trabajo. — Se ha dado 
cuenta al Gobierno civil de lo* accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Rafael Pinazo 
Güeña, Domingo Palacios Cruz, Salvador 
Morales Basallo, Antonio Qarcia Zúñiga y 
Luis González Martin.
ileformás Sociales.-El Gobérnader ha 
reiterado las ordenes al alcalde para que envie 
al ministerio de la Gobernación un estado de 
las fábricas y talleres existentes en Málaga 
número de obreros en aquéllas ocupadiós.
Ai seto, que revistió la mayor, solemnidad, '̂ LTn btenheshor ^^1% humanidad
asir'tieron'entre otros,los señt^cs don Francis­
co Pérez de la Cruz, a<on Eduardo Pelaez, don 
Fi-atidsco López López, doí|̂  Sebastián Eria­
les, den Juan José Fernández; ̂  don Pedro del 
Alamo, don Luis Toro, don José Hermoso, 
don Pedro Armasa, don José Ortiz Quiñones, 
don Julio Fernández, don Luis Galvez, don 
Luis Laguna, don Federico Sierra, don Anto­
nio Martin, don Joaquín Medina é hijo don 
Salvador Fuentes, don Manuel Casas, don 
.Actonio Viñcd.c.
DOii Luis Trujilic Sixto, don Francisco Ve,e ■* 
Garda, don Joaquín Bugeli-q don José Gar- 
eia Souvirón, don Fiándsco Pascual, dpn ]■■' 
sé Arias, don Juan Martin, don Antonio Na 
vairo Trujillo, don Juan Ansaldo, don Lu¡ 
Vives, don Antonio de las Peñas, don Franci» 
co Díaz, don Celestino Martin, don José
VENCIDA
reít por 1 pesera se obuc«»  uaa h- -  j-*—  s F e s te jo s .— Mañana á las dos de la tarde
«a de ELOY ORDONEZ.
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el local del Pasillo de Santo Domingo n.° 28.
Defanción.-En el Hospital civil ha falie- 
cido el demente Francisco Delgado Viichez.
Telegrama.—Por ignorarse el domicilie 
del destinatario, se halla detenido en las ofici­
nas de telégrafos un despacho dirigida á nom­
bre de Góngora.
I Hundimiento.—En el pasillo de Guim­
barda existe un huiidimient© de gran conside - 
racióH, sobre la alcantarilla general, que oca- 
, siona molestias á los transeúntes.
ral, don José López Martínez, don Gabriel 
Spinola, don Antonio Baca é hijos, den Ricsr- 
do Guerrero, don Juan Silva, don, Narciso 
Diaz de Escovar, don Simón Casteil, don San­
tiago Ramos Ramirez, don Antonio Crespillo, 
Francisco Gutiérrez, don Alfonso González 
Luna, don Rafael Pareja, don Manuel Recio- 
Rosado, don Mariano Alcántara.
I Don Andrés González, don Gonzalo Sán­
chez Medel.don Antonio Chacón Fernández, 
don José García Herrería, don Antonio Cere- 
jeeda. don Manuel Reina, don Andrés Gómez 
don Emilio Chacón, don Juan Cobalea don Jo­
sé Villalón, don Francisco Riiiz Gutiérrez, don 
Francisco Cobalea, don Augusto Censar, don! 
Eduardo López é hijo, dén José Muñoz, don| 
Evaristo Minguet, don Francisco Rodríguez,! 
don Calixto Sánchez Ruiz, don G;'egorio Re­
vuelto, don Juan Bíohoqúe, don Juan Paez, 
don Antonio Baena, don Manuel Baguer, don 
Ricardo Ceballos, don Antonio Eloy García, 
don Laureano Chinchilla, don Emilio Pérez, 
don Pablo Otero.
Den Francisco P. Quintero, don Francisco 
I Rosado, don Antonio Martós Pérez, don-Anto-
Durante muchos siglos ha buscado inútilmente 
la Ciencia lo que el gran especialista de París, 
M. CLAVERIE, ha encontrado después de algunos 
años de estudio y de experiencias.
Gracias al maraviiÍ6So.desciíbrtnitento de ̂ diqUo
señor, constituido por el A p a r a to  jaetiiEaátsco 
im pep in ieab le  sim resoF te , las ííeE'BsiftS Y 
los «lesccMSíts más refractários átotío trataniísn- 
to son al fin contenidos, reducidos sin sufrimientos 
i rechazados progresivamente co» infinita dutzu- 
1 á. Las persenas que deben á este método incom- 
- . parable la curación de su terrible enfermedad se
P a r e j a ’
Nueva 4 0 — Málaga
Novedades em articules ̂
platería y  relojería proplj^ 
para regalos. Gran gusto v 
p r^ 'í.p ^  verttaj osiisiisiot, 
C J o n s p r o  's s s it ig i ie d a d e s i .-  ■
cuentan por miles. El Sr. CLAVERIE lia pregado 
pues ¿  la humanidad un inmenso servicio. Pero, 
deseando completarlo en lo posible, coloca per­
sonalmente sus aparatos con privilegio de inven- 1 
ción á los enfermos que de ellos tienen necesidad, 
y les ayuda con los consejos que le dicta su dilata­
da experiencia profesión -1. .
Creemos pues cumplir un deber Jiuip.aiutapo 
aconsejando á todos nuestros lectores de ambos 
i sexos que padecen da SScraiias, 
u e » , U esce jisos , ííe sv ia c io B ie s  d e  lo »  ©i'' 
etc,, que aprovechen el pas9 por España 
del eminente especialista á quien haceme» rsfe- 
rencia. . . .
El Sr. CLAVERIE recibirá los enfermos y proce­
derá personalmente á la celocácién del aparato 
necesario en cada caso paríiculár, de 9 de la maña­
na á 5 de la tarde en © í-aaiada . Miércoles 13 y 
Jueves 13 de F e b r e r o , A l s i s s e d a .
En l id ia b a ,  Sábado 15 y Domingó 16 de F& 
brero, H o t e l  d e  JEiarop».
Ü .M O N T A M G O M
'F A B R I C A  B E  P I A N O S
S im a s é is . 3 ® m-É.EÍ0 a  á  la s ti'iim e m to a
Oran surtida en pianos y armoniuras de los más acreditados constructores españoles y extr¿.,,,
-in s tr u m e n t o s  músicos de todas dases.-Aecesorios y cuerdas para toda ciase de instrumeaí¿,
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. ’
Veata al contado y  á plaaso® Oompostnras y  ^eparac on
to de dicha ciudad, á disposición del Sr. Director 
general del ramo.
CARRILLO Y COWP.
G B . ^ k n  3 . B A
P rim eras materia® para afoosaos 
Fórmula® espeeiale® para toda éla.®© d© éultivos
DEPÓSITO EN MÁLA.GA: Cuarteles, 23 !
• ©ireceióus Granada, Aliiéudiga niim®. 11 y  1 3 - ’
tfidoB los Hoteles, Restaufants y i Ganicidios.—En el depósito de Martirico» j híq Aragoncül®, don Juan Ríos, don Guillermo| 
Emilio de! Moral, Are- fueron asfixiados ayer 23 perros callejeros, | Cantero,don Juan Peralta é hijo don Juan Luis,* 
marmusĵ i ‘ muriendo también uno que 86 hallaba en o b - r a e + a í í í . « -  Hnn Amínnín Diaz Rrpa-
Han sido aprobados por la Administración de 
Hacienda las matrículas de subsidio Industrial do 
ios pueblos de Torremolinos, Moclinejo y Coma-' 
res.
fu i, número 23, Málaga. I servación desde el 25 de Enero último, 
distrito de Álcákr de Farolcs.-Los vecinos del pabilo
cavdas el doaiínp en í Guimbarda, próximos á lá calle de Mármoles,
San Juan, j S S n ’ reiiubficanó don lamentan de que al reconstruir el trozo del de mayoría, el inun-
Tomá» Romero, antiguo ydístinguido redactor no han puesto los dos faroles que
la 
se.
■ A Milaoft año casa-Í hallaban colocados en aquel sitio.
- L t a l M c o n i í m T e r e f f f i
nuestra enhorabuena por lu elec
m El Liberal.
Ei
¡den Mateo Cástañer, do  nto io i z Bres 
ca, don Estéban M&só, don Cristóbal Godoy, 
de i don Juan Pérez Oveja, Mr. Nielsen, don Fran­
cisco Morales, d®n Enrique Garda Castañô  
don Antonio Guerrero, don Manuel Ruiz, don 
Angel y don José Caífarena, don Luis Martin, 
don José Rumbado, don Franciseo Corpas, 
don Juan Villar Ortega, don José Espino, don 
Joaquín Carballeda, don José RosadoqGonzá-
Póf el Ministerio de la Guerra se concede el re­
tire de 562 pesetas mensuales al teniente coread 
de infantería don Juan Rivas Gafeía.
La Dirección general de la Deuda y .Gli|se8 pa­
sivas se concede la pensión de 1.125 peset asá 
doña Elvira La Recha Pérez, viuda delGomisariq 





Visita.~Él Sr. Thuillier estuvo ay« en 
alcaldía dando graCi5S,fiI Sr. Torres Roybón 
sor el acuerdo que
con motivo de la llegada á otí.̂ lugu de la com­
pañía que diri je el mencionado áC'Oí»
Novillada aplazada.—Ha sido aptázadá
en la Plaza de Toros.
Ferrocarriles suburbanos.—Esta Cora-
1 don Manuel Bernet.
Don José M.*̂  Garciá Olmo, don Leandro
Velasco, don Carlos Castillo, don Angel Mé-
pañía anuncia ál público que, á partir del General Vülaión, Marqués de Casa L®-
15 del actual, regirá el servicio de trenes si- ¡inn Momioi ríAms»-? r*íiRt¡nn df.n
guíente:
Salida de Málaga á las 8,39,12,30 y 19; de 
El Palo á las 8,41.12,41 y 19,11; de Cala del 
; Moral á las 8,54, 12,54 y 19,24; del Rincón de
-------  ,.c»í,fiiin“ íÍaVictorlaáÍas9,13yl9,30;deBenagalbéná p . yjjj
Easta el dommgo 16, la novillada que_|ê ^̂  j las 9,7,13,7 y 19,37; de Chilches á las 9,12, ÁViñ
ció para mañana ea el circo de la Malagueta  ̂ s*““ de Valle Niza á las 9,25, 13,25
Desinfección.—La brigada sanitaria. o|“ ! « í¿55; de Almayaíe á las 9,34, 13,34 y 20,4, 
sinfectó ayer la casa número 5 de la calle y negada á Torre del Mar alas 9,40,13,40 y 
©Herías. , 20,10. , , j
Reunión —Para hoy á las tres de la tardel viaje de regreso: salida de Torre del Mar á 
han sido convocadas en la álcáldia las com|- | ¡ag 6,45,10,30 y 17; de Almayate á
Ayer se recibieron en la Delagaclón de Hacienda 
varias inscripdenes de Beneficeacia importantes 
2.082,56 pesetas, que reniite la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas.,
a!ilg*atf4wíN«itê
C A J A  M I Í M I C Í F A I .  
Operaciones efectuadas por la misma el día 6:
INGRESOS 
' Suma anterior. 
Cementerios. , . . 
Matadero, . . . .
6,53,
Valle Niza á las 7*1, 10,46 y








T o t a l . ....................
'PAGOS
itario casa socorro de la
Los relojes de la línea están arreglados se-
“HaffíTfaber- Que en cumplimiento á lo dis- gún el meridiano de Greenwich.
^ e l  art 35 de la Instrucción de 26 Provisionalmente y hasta nuevo aviso se
admitirán solamente viajeros y equipajes.dp AíTrirdV 1900, se pone en conocimiento de , . . „  ̂ „
inB señores contribuyentes que la cobranza á Aíarnaa.—Ea la casa num. 1 4.° de la calle
dnniiHlio de las cuotas de Jas contribuciones Huerto del Conde promovióse la madrugada | ¿on Francisco 
Territorial por rm^  ̂ urbana y rústica, In- Ljg ayer gran alarna i  cojisecuencia de hab^| castillo
ring, don anuel Gó ez Cestino, den Tes! 
fóa Morales, don Ceferino Alonso,.don Gui­
llermo Rein Arssu, don Francisco Ruiz, don 
Domingo Otero, don Antonio Corpas, don 
Francisao Miralíe, don Manuel Calafat, don 
don Eduardo García, don 
Miguel Robles, don Juan Rivera López, don 
Francisco Díaz Trevilla, don José déla Cruz, 
don Francisco Cieraerjíe, d@n José¿Gonzá¡ez 
Rabanada, don Francisco España, --‘don Jüan 
Blasco, don Luis Marfá-Li5péz, dofi'Luis Sie­
rra, don Juan Ramirez Domingo, don Angel 
Medina, don Antonio García,
Don Baidomero dhiára, don Eduardo Casta­
ño, don Antonio Rivas, don Eduardo Cu- vas, 
don José Martin Velandla, don Eugenio Gar- ‘ ’
cía, don Aurelio «oura, don Benito Ortega, ; ;
don José García Guerrero, don José Creixe!!,  ̂ • ^
donMaBuelCerviilajdonMiguel López Peiegrí, 
don Rafael Rivera, don Eugenio Santamaría, 
don Luis Lucena, don Bernardo Prado, don 
Félix . García Souvirón, don Miguel Bueno, 
don Rafael García Gea, don Diego Egea, don 
Juan Cuenca, don José Muñoz Navarrete, dpn 
Manuel Cabello, Áon Gados Torres Belena,
Espino, don Martin Vega del
Ferísand© M odirígíiez
SANTOS,T4.-xMALÁü A 
Esíábieeiíhiehío dé Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tsíosos, se v^den  Lotes de Batería de Cocina, 
de Pí*. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 * 2 5 -7 -9 -1 0 , 
ÍD-12,90 y 19,75 en ádelaníe hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor dq 4,5 pesetas.
L - 0 B A  ' . . . . .
■, _  €éíi%
> pí'aKa deía Constitueidh.—
‘ Gubiédb da:, dos-^esetaff, hKsía las'frins;® de la 
tarde. D.e tres pesetas adelante, á feovrí«.
á .la .aapoliiaíia. Variaciónífto» Kii A djario,-macarrones
» eriííató del díar •So'n? ' ■ —■ ’ sm v foú  A mMfCíiiú _  .
j: .lateádstsór iá salle dé SimTelsio. (Putio áa Is
'6.902,4íi‘ ’i 2 l
;is públicas,.
dustriaí é Impuesto sobré inquilinatos, Minas, subido un hombre al balcón dsl prinier pisó.
r a r n  a es d e  luto. Utilidades, ak al sonar los pitos d.eS  p e r t e n e c í  -------
oresenté^Bo económico, se empegará en esta 
casital eí dóce dei corriente méa áe Febrero
nfóximo Marzo en que ífminará; y que en 
citadb'to «* ¿ f / , !
abonarse sin recargos en la recauda
tdria situadá en la Alameda  ̂^
recibes aiie no ée hubiesen satisfecho en el 
domidUry de los pueblos de Alh.urm de 
la Tórre, Behágalbón, Chumaría, Moclinejo,
Olias, Torrétnbíioos y Totalán. _
En cuanto á ios señores contribuyentes que 
residen fuera del casco de esta Ciudad, y ios 
de! mismo que no han dado conocimiento de 
sus habitaciones ó que por cualquier causa no 
hayan satísfeclfo sm réspeetiyo  ̂ î cib̂ qa se 
les '̂advieíté íá obligación de acudir eon el 
importe de ;sa cuotas  ̂lá citada ^ c.n arep^  
jdatoria, dentradel
Enferme,—Ensuéntrásé enfetmo nuestro 
apreciable amigo D. Eduardo Palma Aguado.
Deseárnosle alivio.
Mulíi&s.— La alcaldía ha multado á los con­
ductores de los coehes de plaza núms. 184, 
185, 189, 258,259 y 329, y eabreroa Lorenzo 
Medina, José Gómez, José Lara, Juan García y 
Antofíio Lara, por infringir las ordenanzas 
municipales.
Don José M Cañizares, don Francisco de 
P. Luque, 4on José López Sánchez, don Ma-
Aceite cementerio San Rafael 
Camilleros.
104,161 
13.5 0 ) 
1,73,00 i 






en lá eslíe íásfftzüeia, Rái5*Mo20;




El Depositario municipal, Luis áe
. 6.902,45
Messa.-r-y.'̂ '
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
nucí Pérnáñdez'del Villar, don José Pérez Qó
' o
Cansado el médico dé recetar todos los an- 
tirréuffláíicos sin resultado, apela al Bálsamo 
antirreumáticQ de Orive y vence los casos más 
indomables acreditándose y recibiendo bendi­
ciones del enfermo. 2 ps. frgs.co. F.®' Canales.
el estómago íé intesíínos el Bdxit 
Estomaml d̂  Salz de Carlos.
E -1 d i g e # | y o  M .o iy is i,
cobro á domicilió y su 5” ! cuya eficacta és úníVersalmenLe reconocida,
telígxncia de qüé desde él ma Jp der raes considerarse, hoy como ei rémedi® so-
Marzo empezará el apremio contra 1°°®“ ‘^^jberano por excelencia de las enfermedades 
que en esa fecha aparezcan en descumeíio. j (.fbjjjgag 5 agudas á&l Estómago, y de! Intesti- 
Málaga 6 de Febrero de 1968. , («b.—Uua cajita con 30 séilos que llevan gra-
E 1 R e c a u ííá d o 'r  Subálterno, £/ra/ib Cnraateí. el nombre Digestí/ Poiviii, mpr ŝenta
■ El Gobierno civil remitió ayer tratamiento coríipletó, siendó .superior á
mez y don -Miguel Ambrosio López.
Formaban la presidencia del duelo loa seño­
res don Bartolomé Mérida Diaz, don Eduardo 
dé Torres Roybón, Marqués de Unzá del Va­
lle,' don Juan Gutiérrez Bueno, don Edirardó 
León y Serralvo, don Enrique Ramos Rudri-
guez, Mr. Nielsen, do.n Francisco Morales iarciay don Manuel Trujillo Sixto. Reiteramos el pésame á la dísíiaguida fami­
lia de la finada.
prsviii&ii
Melilla l, á las 10,25.
Viento muy duro del N. E. Cariz el mismo, 
Imposible hacer operaciones. ;
Deiniríóién.—Ipá fallecido en Ronda, des­
pués de penosa enfermedad, eí conocido in
Eemisión. .— — , , .
al alcalde de Márjifílln^pap informe 
de queja presérifádó pnr el 
Ayuntamiento don Salví̂ d̂or Moreno Jaime.
B lasfem os.—Han ingresado 
á disposición del Gobernador civiles blásfe-
mü3 Salvador Mátin Feniandez, Juan Ramos 
Montiel, Miguel Torres Jiménez, Diegô  Atría- 
ya Ramos, Antonio Puig Gaíían y AntonioI 
Zarabrana Benitez,
Toma de poBesiófl.-—El Coronel del Re­
gimiento infantería de Extremadura número 15 
B. L. M.-ai señoT Ditectój de EL Popular, y
cualquier otro rerííedió y dándd riieíqres resul­
tados quo una dbdeha betellás de agua mi- 
netaí adecuada á la áfección que se quiere 
cómbattf. Os venta en las principales Pár»-?a-
cias—Depósito y yenta al por mayor: Digestí 
Roivin: 7, Rué du March# §aint-Honóré, Paris.
tiene el gusto de participarle há tbmádó pose­
sión del mandó de ‘̂ste Regímiéntp para fl que
ha sido hoiirado por real orden de 10 del mee 
aateriof (D. O. núm. 8) ofreciéndosele meon- 
diáíonairaeníe con tal motivo para -pantos 
asuntos redamen su decidida coopefaCrórt.
Don Franeiaco-de la Córte Pérez aprovecha _____________________
con gusto esta ocasión para presentar á dicho | jĝ jp̂ â  Garnes fescás de vaca, 
señor el testímoplp áe sú JríSs áistlilgüjáa c o n - á  Dominio.
sideración pétéóría!. ^
Málaga 6 dé Febrero de 1908, u
mucho la atención del señor
U  MOTO-ELEQTRO
\ HORMERA MALAGUEÑA i 
Para andar S gustó y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la nsáquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio dé la mecánica) las háce en seis 
minutos.
Pozos Duices 31 M^agá.
Liom B6
gxtens® surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojano,
Para cumplir condena de 25 dias de arresto in­
gresó ayer en la cárcel pública Manuel Martin Ro­
bles. '
—En Melüiá naufragó .ayer una barquilla de 
pesca, sin'que ocurrieran desgraHas persoñálaa.
' —Le ha sido concedido el pase á la escala de 
tierra al capitán de navio don Salvador Cortés.
—Por 8l telégrafo íe supo ayer que ol vapor 
Smíla había anclado sin novedad en la rada del 
Peñón de la Gomera.
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Almería.
Idem «Aúna», d* Valencia.
Buqms desjsacf¡gd0§
Vapor .«San José», para Algeciras.
Id>m «Aúnaí, para Londres.
Corbeta «Cabieces», para Gandía.
dústrial de aquella población don José de Ho­
yos Vela.
El gipto de su entierro íué una sentida mani- 
festscióH de duelo.
Enviamos la expresión de nuestro pésame á 
la familia dei finado, en especial á su hermano 
dpo’ Manuel,de Hoyos Vela, quéridó; athigó y 
coWeligiOíiárb ríugstto.
Bléceión..—El Ayuntamieutó. de Ronda ha 
elegido segundo teniente de alcalde á don Juan 
García Puya.
püséi4pGi^a.-“Ny2stro colega roüdeño Fé­
nix ha abierto una Vuserlpciáii á fáuof de |s5r 
bel Nakens, la hija del prestigioso répubii- 
cáttO,
A  l¿a linas.,-gseriben deiRonda que an­
teayer 5 pasó por aqudía,ciudad, :pr5 direĉ  
tiófl á La Línea, el reputado oculista de Mála­
ga dpptor Lana ja.
En iá estación fné saludado poriiumerosoá 
amigos
A S E S I N A T O , Y . S ü l á K O '^
En terreno de Sierra de Yeguas hí ocurrido 
un lamentable suceso, que impresipnó sobre
Rondeio. Sálchichéit de Vick de diferentes manera á les moradores de aquel té|fiino.
íarn^a y @er
DE




y  MANZANILLA 
dé bodegas en Sanlúe§r Lo venden qn todos los I
F E L I X  S A E N Z  C A L V O
B'© t© da®  la ® -..
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
jLan©s?í$i. d©  S e ñ ® i?a  
desde 40 céntimos ®a adelanta
M é d lcó -G ifu ja o o  
Ezpedalisía en .enfermedades de lá matrl», pai> 
,ío.s y sécretas.—Consulta de 1.2 á 2,, 
Médico-iDirecíor de ios;Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. ^
MoliaaXas'id, i ,  piso 2 ,.°
Preparación completa para todaq laa Caue- 
ras. Civiles, Militares y de la Arnjáda.
DIRECTORES
©oaa Hinacas M ássó t




CARRERAS CIVILES: Inger-.^ .. . 
mihos. Canales y Puertos; MÍnas mL» 
Agrónomos, Indastrialé», Electricista ĵiJl 
pógrafos, Arquitectos, Ayudantes y Sobre , 
tantes deObra^ núblicas, Auxiliares de i5l 
ñas. Aduanas, Interventores de Ferrocarriles 
etc. etc. CARRERAS M!U1 ARES, Tnfanteda, Caballería, Artillería 
Inpnteros del Ejército y Administración S
Ci^RERAS DÉ LA ARMADA: Escuela Na» 
val (Cuerpo Genera!) y otros cuerpos auxilig» 
Marina de Quena, Con» 
abilidad y Aritmética Mercantil, Tcnadilríade 
libros por partida doble. Idiomas y dibujos de 
todas clases. PREPARACION: Para opoŝ  
clones y  clases particulares de niateniáticas v 
de Ciencias Físicas y Naturales. ^
Se admiten internos.—Loŝ exíernos podrán 
hacer el estudio cUerio en la Academia, bsio la 
vigilancia y dirección de un profesor de la 
misma, si &sí lo desean. Secciones separadas 
é independientes con los textos vigentes para 
cada carrera. Profesorado competente. Ncfe 
de concepto quineenaies.
lí^as de secretarla de 4m  7 de la tarde 
B ii3i®sti?osgs, 1 9 .-M á la g a  
laternado en el nüm. íi2 
Pídanse reglamentos
< '¥ inos e sp is ñ o i© ®  d®
m esa y generóse®
- D E -  ”
Vinificación esmerada y
puresa garantizada 
Depósito en Málaga 
Móliiaa jLas»io y  B olsa, 14
Fu obsequio á mis clientes, he dispuesto sé ba­
gá una gran rebaja de ios precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamonés, cKorizes y. 
oíros embutidos que expende esta casa. '
Tocino f uera dé puertas salade á 4 y medid rea­
las la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra. ,
Metorianai, Especería, 3áal38
ACCIÓN DE GTORÓ3A GRATITUD
LcaaEMimiM
III
,•  ̂A  v u e s t r a .  d Í B ^ © ® ic i6 i i
Escribir á su autor F. B. LEON. Lista iííí 
Correos, Málaga,
Inútil escribiT^or ahora, ao siendo 
laga ni de,^u provincia.
f. fcsl Torruella
© in e m a t ó g r a fo  I d e a l
Agradeeemos ^
Coronel y nos ofrecemes igualmente en cuan­
to poda!?o$ útiles,  ̂ ^
Nuevo despsiclio.— José del Castillo y. 
García, Notario público, B. L. M. al señor Di­
rector de El P opular atiene el gusto de par- 
ficioaríe el trasladó de, su despacho, que le 
efrecé al Píso bajo de la casa número 13 de 
la S e  de Martínez de íaVega (antes Bolsa).
Aoroveehando gustoso esta ócasión páia 
iciteraríe el testimonio de su amistad y consi­
deración personal más dístingüida.
Málaga y Enero 1998.
Agradecemos la atención,
DeBpaohio.— Juan Marqués García procu­
rador B. L. M. al señor Director de El P opu­
lar  y tiene ei honor de participarle haber tras­
ladado su descacho, queHe ofrece, á la casa 
núme.TO 13 de la calle de Martínez de la Vega
(antes Bolsa) IiiSobaj,o., : . ,
'‘ Con tal motivo le reitera el testimonio de su 
afecto V tñát distinguida consideración 
Málaga y Enero J908. .
Muchas gracias por el ofrecimiento.
No hay viruela.—SI alcalde de Casares 
conriKicó ayer al Gobernador clyU, que du- 
rmite e‘ més de Enero último no se ha registr»a- 
do ninguna defunción por viruela.
Banauete.-La junta directiva del partido 
conservador proyecta obsequiar con un ban­
quete al nuevo jefe de la provincia, D. Angel
se expidieron poyel 
Gobierno civil diez y ocho lieencias para uso
So alquilaa.—Un portal con vivienda en 
la casa núms. 49 y 51 de la calle Madre de 
DÍG5 y una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca­
ballerías, También cuenta con amplio pajar. 
No © Ivi& r'las seña®
;E( tnéjoí café y ios más sélgctós vinos se 
expenden en el esíableciraienío de El Heraldo 
de Manuel-Márquez Sánchez, calle don juán 
Díaz número 1 y Ssn Bernardo el Viejo. Hay 
ostiones,
■Oai?to)élaos pai?a  e o n f e t i i  
En la fábrica de bolsas dé papel de lam­
braña Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas claseq pata confetti.
Los itei£omb]?ados
VINOS AÑEJOS de Málága marca DELIUS
HERMANOS etc. C. ,̂ sp expetiden aLpúblico 
á Í0S ■precios de í ■
de armas. , .
Bailes —Esta noche y mañana «e celebra-
, .̂7 ¡C5 aeo8tumbrád»8 baile» “
Ígí calés de Espaüa, Novedades, El Túnel, El 
lî i.i-igreso y diván de Márquez.
preci al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente ál Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund~n.° 5, 
Dolores de eabeza y  jaquecas, de Ibs 
que sufren jas personas de ambos sexos, pér© 
sobretodo las mujeres á causa de'su sensibi­
lidad nerviosa y de su vida sedentaria, son 
sieiíipre debidos á un deficiente funcionamien­
to intestinal que puede evitarse fácilmente to­
mando de vez en cuando, por las mañanas en 
ayunas, un v.aso del agua Hunyadi János.
Según diligenciís practicadás pqr la guar­
dia civil, resulta í̂ ue él j.óyén'dé í8  años José' 
Garda Ruiz, naturaíy vécjno'dei mpnfiiónado 
pueblo, se diiigió ;á! partido de la TUeHte .del 
Tejar, donde sábíá se haílábU trabajáRdo su 
íntimo amigo José Trujiiió-Máuéha, misr 
ma edad, y sin que mediera pa!al?ía alguna, 
eché'S'é'áia éára una é^cope^a' cfueí|éyába y k  
dfspafó un tiró en íá cabeza, qlielfe Ócásiónó 
Wrriüéríe en élacto , ' '
Ctjisumado el asesinato marchó José Gar­
cía áT partido de la Dehesa, distante unos 200 
metros del lugar del suceso y eargando nue,- 
váménte lá escopeta, disparóse üa tiro débsjo 
¿e ja barba, quedando iñüeríd%darítánéa-
raeníe. :. , ,
Enterada de los hechos ,la guardia dyjl, ga­
ñó acompañada del Juzgátío,para: el sitió dé la 
qeurréneia, encontráUdo el cadáver .de José 
Trujiijó con una herida en Iá ¿árte«.superior 
dél carrillo izqüiáfdó; s b  onfiéio dé sp da , y á 
José García, también cadáver, eon t|a esco­
peta de fuego central sobre el pecho,^presen­
tando una herida con orificio de éntrala y sin
salida, debajo de ía barba. f;
Reconocidos por el médico titular 1ÓJ8 cadá­
veres, fueron conducidas al cementi'io del 
pueblo, de orden judicial. _ ’  ;
Ignoramos los móviles que impuli^án al 
García Ruiz, para realizar tan horrible ‘
D e le g a c ió B  d e
ELvapóreorr-éo francés 
ÍEMIÍI»
I§ de Febrero para 
í4e,uíqaf3,,Dréu, Marsella y coa íra& 
bordo para tes puertos dei Mediterráneo, Ibíío 
China, Japón, Ausíraila y Nueva ZeteRdis.
El vapor trasatlántico francés •
M í .1 h ip é is  :
saldrá de este puorte el día 26: de Febrero nara 
Rio Janeiro, Santos, MQsitevidgb y Buenos Aires
En el cementerio de San Miguel recibió se- 
buitura'ayer, á las diez de la mañana, el cadá­
ver de la îstinguldá señora "doña Dólofes 
Muñoz Bugella dé Méfida.
la
Por diversos conceptos ingresaron ayí. 
Tesorería dé Haciénda, 14,652,98 pesetas.!
en
Hoy se pagarán en ja Te§órería'de Hac] 
retenciones hechas en Ips ha'Deres del 
Enero últitne á los individuos de Ciases". siyas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacil 
Juan Gomzález Sánchez, un depósito de f  
tas para, garantir los contratos de condül 





1 1  vapor trásatlántíco francés
:»iqrá qe ¡este puerto eí día 10 de Marzn nar» 
,Rte40 ]acieirq¿-̂ aaío|<, xMoateyld.eQ.y ñaeaoa^fi! 
resy eon íréshordopara Paranagua, Florlonano- 
hs, Río Grandé-do-SuI, Pelotas Porto-Aiporro 
Asunción, Viña Concepción, Rosario y puertol dé 





fABÑWAHTBB 0 Í  ALÚ0H01 flH jítO
ra á 8. ---------- -----------í  6 Mader
cey'lerfxtefá'a*!"'®”  D
modernos con 
9 31  ■
Se haíi ,p«esjo' á la venía en este elegante 
Salón unós abonos transmisibles ál préqio de 
siete pesetas, valederos para tremía seccione».
, Dado el fayoi: que •dispensa el.^úblicó, á 
té Cín|á?fl:|t̂ rú|b, ,úni3q,qüe exhibe verdade­
ras novedades, bó óudamos qué la nueva idea 
femlrá gran aceptación.
,,A lm a ‘̂ e iies  t e j id o s
B a ta e ié ja . ñ®
fiiGrap.febája.dépfecíós (ijor apwximrse 
dé fempórádá y c'op o'casióK de íliVéntario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtid® en'lanas tánfeias, pañeteŝ  
parisienses'para vésíífíósbe señora.
, La GOj^éíiaa í̂ábfjcá de sellos de caó '̂hu v de rae- 
J|o¥é SomodeViilá'dé éálle ^ueva ss ha tras- 
calle, donde e»tá laPlatería Cordobés», '
Casa en venta
Se vende una.casa ..en el inmediato pueblo de 
Torremolino8,plaza de la Constitución, númaro 87- 
2'.*̂ ; se dan fecilidades de pago. Ea esta rédaeciéoi 
iaíormarán. ■ . ^
Depósiií© de G.oifsés* eoríe corsetera dé m 
.aQiecTdáda fábrica francesa. . '
Cheviot, Vicuña V Raíepel para trages áí 
caballero. '
Boas de phíáa.iy psel y demás impürtantej 
ártíduío^^ peletería. ^
8ér¥ic!0 de lii tari
D e l  ■ E x t m n j f f l
; P a s t i l l á s  
“F R  AISTQTJELO,,
(Balsámicas,ai Crep.soial}
Son ián eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gramalivio y 
evitan al enfemio los trastornos á^qüe da lugar 
•Una 'tós,pertifiaz y violenta, pennitiéndole descla- 
sár durante la noch^, Goatinuando Su uso se’ logra 
una cursQión radical.
■Fi'ecio: 'U'íí A  p e s e ta  c a ja
Farmacia y Droguería N, Franquelo, Málaga v i  
principales farmacia^, ■ e v i «íUtnait.
. - ' . 7 Febr;2fo
Los naturales de Polonia pregeri.T—r--. 
chsíag una moción pjdiend^ que' se retíreí 
proyecto que Bulow leyéiSr en la Cámara
a l q u i la  
ealle de Josefa Ugarfe
u n  p ió ®  
Barrientos, nñm. 26.BmMMi«iiiinniiiiiiin,iiii)„i iin,iM¿acalMRtMsnoBaapKiMaBaéiai
Lehman̂  ministeriái, pronunció un enérgiíí 
discurso contra'las reformas fiscales ¿elca»* 
éillér.
D ®  M o w  Y o r l c
Hfiry comenzaran én Califqrñia las sesioa'* 
díJ Congrejso de la Liga aníiasiátlca.
Jouno pidió que se dictara una I*y 
yendo en absoluto de lás costas derPacín™ 
á loa chinos y japoneses.
De Tánger
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económico*
Lisgaás
Ha llegado el caid Maclean.
Se asegura que le acompaña Raisuli.
Detofloíóü
í A cáusa de los temporales, tuvo que 
nerse ja comisión militar que se dirigía a *
íuán para hacer enttega á Abtí-el-Azia oe 
condecoración española qUé se le hacon»p.
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial, hono- 
4-arios moderados.
IrfUis d e  i r e la z q u ie z ,  7
tíó en agradecímieRto de los agasajos quetr 
butará á losi españoles que fueron í  depos»̂  
corohas en la* tumbas délos héroes de Arrie 
Laméntase él sultán déla falta de cotniu' 
caciones entré Tetuán y Ceuta, dada la
guridad de los caminos. _ , .
El correo de Algéciras continúa deteníav.
De Londres
AprdbaeióAi
La cámara de ios éj?raunes Hjá aprob^t
W ' i ^
M u Sábado 8
la co.;:rr<3?.ie <le coitíestación ai tíissursic
» Visita,
la visita del duque de Corinaughí á Roma
«p considera rela«iona^a9on la. próxima boda
conde de türih con una princesa inglesa.
Ensayos
fvPtiin̂  News anuncia que mañana se veri- 
f íp S  los ensayos del aeroplano construido 
pm un célebre .inventor inglés, con el concur
“^sfefpeSesultados nunca vísíob.
De P a r ís
EUiSior
¿Ircuíó el rumor de un atentado
^  ti,
0 ^ 1 ' t H9Gii§
E x tra n je ro
7 Febrero 
U ®  T á n g e í?
Ha fallecido el ‘diplomático señor Llavería 
Desde su regreso de Fez se mostraba fati
f gadísimo.
De L isb oa
iMgú, aun acucüenüo i  !a.̂  Cortes- 
Gullón congratúlase de dicha actitud.
El conde de Casa Valencia se adhiere á lo 
dicho por Gullón.
Aguilera tíeséá que le confirmen los minis- 
¡ tros de Estado y Goberaacióa la existencia 
del cóíera en Oriente. ,,
Allende contesta que sigue la marcha de la 
epidemia.
El ministro de la Gobernación diee que nO' 
hay alarma motivada y que se ñan deciarado 
¡sucias las procedencias de los;puertos aíaca-
giente carta, qüe tie"?e f  clisposlción 'de quien 
quiera verla:
 ̂ «Señor Director de España Nueva: Ese pe­
riódico ha sido uno de los que con má» duré- 
za juzgó en España mi conducía; no le guardo 
ningún rencor porque ciso que solo rais com- 
p? trio tas podrán hacer jurdicia á mi obra an­
dando ei tiempo, por lo cual no temo á la His­
toria.
Sólo le ruego desmienta laa escenas que ss
Lechería
PUERTA DEL h/lAR, NÚM. 7
Gran expendeduría de Le.he de vaca M Natural y Eaterillzada.-Manteca íre.ca d .l día y Crema.
Se repárte á domicilio por mañana y tarde.
A n o c h e ,
cuntía eí falsa.La especie
TiPíri,/) de Pürís ha interviewado á Ámarsl, 
bef-̂ irma su propósito de trabajar por el 
SeWpoitu«iié!;ast. como por el restable- 
Sentó del orden y ía íranquiUda.
Oonvocatoria 
Los Ayuntamientos de elección, que fueron I 
sustituidos por comisiones nombradas de reaíf 
orden, reanudarán sus funaiones y serán eon-| 
vocados en breve para proclamar á Manuel ií. | 
Las elecciones municipales se verificarán >
probablenaeníe á fines de Marzo.
El conde de Casa Valencia fcHciía á Lacier- j 
vapor el proyecto que ha sometid©, relativo! 
al ingreso, ascenso y separación de los em­
pleados del departamenío.
BisensiÓR
Continúa, la discusión sobre la aptitud legal
Blogiós
TAans! lós periódicos alábati unánimemente 
. ilí^wale émpicsdo por el rey Manuel en la 
l̂̂ n Sadlrigieta ai presideníe del Conaejo 
F! rontenido de dicha epístola ha producido 
lisonjera ífiipresión, haciendo esperar el, co-
S z o  de una era de orden, paz y lusticia.
Eepresentante
Acaba de llegar la mísió»' francesa que ha 
detSresentar á aquel Gobierno en los funera-
cuerpos de Carlos y Luis Felipe conti­
núan en el dormiíori® de aquél,donde el nuncio 
S  mañana una misa, á la que asisürá el cuer­
po diplomático, desfilando después ante los
^^TermSdafa msa ser̂  trasladados los íé-
teiros á la capilla de palacio.
.j.,  ̂ j de! señor Símonena, senador electo poíNava-Jji6gSiUHi I
A la una de la tarde llegaron á la estación I Miranda apoya un voto partícula r. ,
de Alcántara, sitqada cerca,de palacio, el  ̂ Dice que no reúne las eondiciones exigidas | 
faníe don Fernando y príncipe de Connaught J pQ̂  „  jg
Aquél vísíe uniforme de húsares de Pavía y | i^ugga que sé suspenda, la discusión del dic- 
éste de guardia escocés. , \ jtámen raiéntras ei Senado toma acuerdo ge-
Fiieron recibidos por el duque de _Oporío,|
gs,n, no he recibido de ellas más que deferen­
cias.
Mi salida de, Portugal obedece á razones 
qué ei tiempo esclarecerá.
Tengo !a convicción de haber sido siempre 
un buen portugués.
Le saluda, /oao Franco.
Madrid 6 de Febrero de 1908».
i; l:. :
ñ L B S t G É N  D E  M A D E p A S
DE FRANCISCO CORPA"
TvroT TIVA. L A .R IO  5 .—M!-Á.LA.GrA.
Completo smtido en todailaslt de maderas enteras y aserradas.-Ha, restos de varios largos, en- 
teros y áíerfadoa.
A a t i g e a  H ® s*siisiii^ad 
DE
Nuestra Señora del Carmen
i Relación de nichos á cuya exhumación va á pro- 
El|Conse|o del Banco de España ha acorda- i cederse por hallarse vendidos: 
lÓ autorizar la circulación de !a nueva serie de i l Juana Vailejo Rivero, 4 OcíubreJ897.
p r o f i B C i a s
7 Febrero 1098.
Han regres'-ido de Miranda el goberHador
W,| M eto, y d! j *
Fn eVeitado Duéb  ̂ detenidos cator­
ce individuos, presuntd;*?. antojes de los danos
hechos en Bergaliza, . , prtufijrfnEspérase lá pronta solución del coniiicto.
AcQBipafiado del general Echagüe^ pasó) en 
í îtren exprés, el rey don Alfonso.
" la estación, que aparecía iluminada, es- 
^(.táf'.anle las auíoridqtíeá y bastante ' público. 
-  non Alfonso habló son él alcaide, prome- 
tiénLeqcte desde MorataUa, y e n  unióa de
La despedida ínó aíecíuosa. . < .
S am  S ® fe t ó t lá n  
PfiH südexíiréíO Me Lisboa han pasad© el 
f.hSp de Türín ei principe Eitíel Federico de 
Síman'a L̂ ’oooldSdé Prüsíá, el, mayordomo 
t i S i  'áeS»Í?n!a, et- ptolpe Hóhpnzollero, 
Sfciíte  don Carlos y «J duque de Caisa-.
*’ ífta w S s T e ‘ dbigen 9 ta'rapital iel r t o  
o S i t é s  pata asistir á los funerales del rey
^arlcsjKdd^rinerpe Luis Felipe.
Seh?c8 i’^«do la inauguración 
bíioíeca niunî ipab asistiendo 
íoíidades 
Pronunciaron
de; la Bi- 
ai acto las aú­
llos d'pcursos, de rigor.
^ © la e i r l f ’©
conde de San Luis, el embajador inglés y el 
almirante Curzon.
Después de las presentaciones, marcharon 
ambos ai palacio de Belén,' donde se hospe­
dan.
Traslado de los cadáveres 
A pesar de tomar parte en la operación 24 
mozos,, la trasladación del cadáver de don 
Carlos ha sido penosa.
Luego fué conducido el féretro de don Fe­
lipe.
Ambos féretros tienen en la parte superior 
tapa de cristal.
El rostro de don Felipe se ha cubierto con la 
bandera, pues se halla desfigurado por la he-1 
rida del maxilar y su vista horroriza. I
Durante la ceremonia, verificada con senci­
llez, los buques anclados en el puerto hicieron 
las salvas de ordenanza.
Lá operación empezó á las doce y terminó 
a la una de la tarde.
Ai írasíado sólo asistieron los familiares. 
Horas ante» se puso en conocimiento de la 
reina Ría que iban á encerrar los cadáveres y 
abrazóse á ellos lióraudo.
igual sucedió con doña Amelia y don Ma­
nuel.
El duque de Oporto, sobreponiéndose, con­
siguió trabajosamente que se retiraran á sus 
■hábiísciones paííiGuláres.
No asisten
Lá condesa de‘Paííi y el dirque de Orleans 
no a^sfirán al entierro ni á los funerale, de­
jando así á la ceremonia absoluto carácter
naeional. ,■ :  ̂ ^lá eamara ardiient®
En el Pallado dé lás Necesidades se reunie­
ron ios diplomáticos y precedidos del gran 
maéstlre: dqsfiiaron. aste Jos féieíros de ,d©n 
Carlos y dbtt Luis Felipe. . y ,  . .
Sobre el ,dd primbrá hay, un. íneornio de 
geoeraí y una esjSadá, y encima/tíd del se­
gundo, un casco de lanceros y un sable de 
oficiail,
Hay mtiltitud de corona .̂
Los álbums sej llenan dé fiirnaa.
• Bualb general
Hoy sg-nóíán i. más señáíes de duelo en el 
público. '
Escasean las cintas y plumas para coronas.
La muchedumbre invade las tiendas en de­
manda dé guaníes y sombreros de luto.
En ios escaparates de las modistas solo se 
ven soÍí|ílrei os negros.
Séiha veníicadoAsolsmasmente en el Real 
Club la imposición %  las oisignias de la cruz 
de Dfimera clase del '^énío naval y de la me- 
dalia de bronce de la Sociedad de Salvamento 
ñP «áiifraffo&al iode rTáuífagos, l j ven pAmíngo Amadeo, qu
salvó á dosVéscadores en un giniesíro marí­
timo.
De las P á lm a s
Lá contesta Álvarez Guijarro adviríiendo 
qué el Se,nado ha confirmado el parecer de la 
comisión de actas.
Dice que no puede suspenderse la discusión 
del dictáraen¿
Queda aprobado sin discusión, siendo pro­
clamado el señor Simoneda.
Se pone á discusión el dictámen reorgani­
zando los cuerpos de séguridad y vigilancia. 
Aguilera consume el primer turno en contra. 
Cree que, á pesar de la reforma, no desapa­
recerán las deficiencias.
Sanz Essartín en nombre de la comisión jus­
tifica el aspecto legal de la reforrná.
Lácierva dice que lá esencia dé la reforma 
es semejante á !a decretada por Dávila y que 
como ufgé la reorgaríizeción no debé demó- 
rarae el asunto, haciéndole venir al parlamento 
para evitar arbitrariedades ministerialesi.
Interrumpen frecuentemente al orador Dávi­
la, Gullón, Alonso Casírillo y üehando. 
Reetifican Aguilera y Lacierva.
Se levanta la sesión á las seis y cincuenta.
C O N G R E S O
La sesión de hoy 
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Toman asiento en el banco azul los señoreé 
Ferrándiz y Osma. •f
La Cámara apareee animada, , /
Sé lee y aprueba eíaeía. y
Varios ásimíoáy 
Férrándiz manifiesta que Llorens no podrí 
decirle nada del expediente sobre adquisición 
.de maderas para el Reina Regente. ci
Llorens anuncia una interpelación sobre é! 
asunto. h
Alba pide al ttiimstro de la Gobernación 
una nota, dql láovinienío del personal de»¿ 
fie que se posesionó del c^rgo.
Ruiz Jiménez denuncia al ministro de Gra­
cia y Justicia los hechos ocurrido» en la Au- 
diencíá de Jaén.
El ministro ofrece atenderle.
SGrianq anuncia una interpelación sobre la 
política dé Marruecos y dirige algunos rueges 
el minísíro 'de la Gobernación, Instrucción pú­
blica y Gfacíá y Justicia.
Interpelación
Delgado explana una interpelación acerca 
I de la política financiers del gobierno.
El. objeío de la iníerpeláción dice que será 
examinar si'el gobiernó había fortalecido los
billetes dé ciheuenta pesetas, que lleva la fe­
cha dei24 de Sepíiembre de 1906.
'v-Congs?©®© m 'a f f ia n o
En el palacio de la infanta doña Isabel se ha 
reunido la Junta general de damss encargadas 
de promover el Congreso mariano que ha de 
celebrarse en Zaragoza.
Presidió !a infanta, estando á su derecha el 
padre Partios, la condesa de Valdelagrama y 
ia marquesa de Rafa!, y á la izquierda la du­
quesa de la Vega y marquesa de Almaguez.
Ei Ayuntamiento,presidido por de Bla», de­
dicó frases de afecto á la níemoria dei rey de 
Portugal y su hijb, y pidió constara én acta 
el sentimiento de ila corporación.
Iglesias y Santillan anunciaran que votarían 
en contra.
Después de Iar¿o debate se tomó el acuerdo 
por mayoría.
e @ p @ e ia l
Ferrándiz presentará en breve á la aproba­
ción del Consejo el proyecto creando una Es­
cuela especial de artillería de ia armada.






















Lí?s iparineros dei muelle sustituyeron 
barretinas verdes y roja? por neglas
las ingresos para evitar la reproducción del 
¡Alt,
défi-
Áfliiven bastáhtés forasteros cuyos grupos | Afirma que la supresión del impuesto 
.  ̂ .___ I vinos ha causado daño ai presupuesto.
ae
Perpátuo 4 per 100 interior,....
S por 100 amertizable...... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
áceiénes lañe® de España.....
» » Mip®íecaria...
» Hispano-Americano.
> Español de Crédito.
» de la C.® A. de Tabacos.
Cambios
París á la vista............ .........
Londres á la vista ...................
TELEmlMAS DE DL TIM 0 ñ A  
8 Febrero 
Fii?ma d® Gts.®s?s?a 
Hoy sábado se firmarán los ascensos al gé- 
néraiaío y la combinación de mandos mili- 
íares. .
,.B©, B a r e e l o i i a  
Los solidarios atribuyen suma importancia 
aPmitin que ha de celebrarse en Alicanté; y al 
cual concurrirán la izquierda y la derecha de 
ia sólidaridad, pretendiendo aparecer unida».
Los elementos de la izquierda van cumplien­
do un compromiso, pero juzgan seguro el 
fracaso.
' Han llegado á esta capital Humerosás tro- 
jias para cubrir la carrera que ha de seguir la 
íphiitiva deí entierro v ios funeralés, v rendir 
lósfionpres corresponoieníes á ias augustas 
iicíimas. •
invaden las cailes
y P e  p r o v i n c i a s
Termina diciendo que el gobierno ha reaü- 
 ̂zadoda política prppia del partido conserva- 
t dor y expone,las reformas que debe: realizar el|I partido liberal. F »
El ministro de Hacienda defiende la gesíióní
Siniestro
En San Cristóbal ha naufragado una barca
oleaje arrojó á la playa varios cadáveres.
Acoidente
A causa del mal t'^^po embarrancó el va- 
íiíSi por £Otteo>. V \
' • \ Regreso




S aM  SeJba®íiáPL ,
, El exjefe Msl Gobiérno portugués,
Franco, ha pasac!í? POr esta capital, con aire,.- j todos reconocen
cióáá lá froníefa. I
Centr® consultivo de la Armada el general 
división de aríHiería don Maximiliano Garces 
Fallos y nombrándole vocal de la Junta Su­
perior de la Armada.
Idem qué el brigadier don Julián Sánchez 
én ei cargo de subinspector del apostade­
ro o* Cádiz y continué en la presidenda de ia 
Eí %rio oficia,! de hoy contiene,entre otras, | faeú.'táíiva, 
las sij l̂enteá disposiciones:- i Non’.braíidb CRnianbaHíe del puerto de Ta-
Declartindo desiertos los concursos entre gj fragata don Miguel Pé-
rsfesoresy convocados para ei 30 de Sep-| j.gy
la «ecésidad de
reforzar los Ingresos.
I Que el impuesto sobre utilidades debe ser 
iglsíernáfiegRiente fomentado, 
j íeíidíá §n cuenta ¡as observaciones dd 
señor DeI I)ietám ea 6S  y  d e b a ta
ucm.. i Se aprueban varios, .dicíámenes y se toman
Disponiendo cese en el cargo de vocal del | en considéración dos proposiciones ae ley. 
2 t  lti   l   l l de| Continúa el debate sobre el píojr|cp qe /ta-
7 Febrero 1908
F iF m a
El rey, ha firmado hoy, entre: óíf©3, ios si 
guientes decretos:
[2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897.
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898.
S Josefa Robles Parra, 4 Enê  o 1898.
14 María Rodríguez Nájéra, 15 Julio 1897.
16 María Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1892. 
22 Carmen Ramos Ponce, 14 Noviembre 1896.
33 Francisco Trujillo Garda, 16 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897.
35 Carmen Marfín Cameña, 12 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonio AlmadaBujalance,23 Septiembre 1893
41 MmUel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parras, 3 Diciembre 1895.
45 Angeles López Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo de León, 6 Enero 1896.
47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Rui¿ Abolafio, 3 Mayo 1896. s
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio 1896. |
50 Miguel Palomo García, 30 Abril 1897. ,
51 Tomás González Serrano, 39 Abril 1897. \
61 Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, 15 Enero 1892.
63 María Cerosa Fernández, 6 Enero 1894. <
0§ Juana RojasMedina, 23 Marzo 1894. i
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perea Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre 1894. j
71 Juan,Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1894.
72 Miguel Correa Martín, 17 Enero 1895.
73Josefa García Gallardo, l.° Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Salma, 22 Marzo 1895.
76 Francisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
90 Antonio Moreno González, 24 Agosto 1897.
Lo que se hace público para conocimiento de 
las familias iateresadas, por sí desean adquirir en 
propiedad los nichos para conservar en ellos los 
restos de sus deudos y parientes.
Las exhuraacione» darán principio el 15 dal ac­
tual. ,
Se venden «ichos en propiedad y á bajo precio.
3 CALLE DEL CAPITAN 3 
El propietario, Antonio Guerrero Martín.
D O RM ITO RIO
Se vende un dormitorio de nogal tallado. Santa sgronómica
Huyendi de los civiles se encaramó en el 
tejado de su casa y desde allí agredió á los 
guardias arrojándoles tejas.
Uno de los civiles le hirió en la región glú­
tea, de un balazo.
Hotales.—En los difereaíes hoteles y ca­
sas de huéspedes de esta capital, se hospeda­
ron ayer los siguientes señores:
Colén.—Don Joisé Adset, don Juan Gómez, 
don Diego Havas y don Jerónimo Herrera.
La Británica.—Don Antonio de P. Tramu- 
llas Perales, don Gabriel Concillo y familia 
y don Rafael Andrés Pérez.,
Defunción.—Ayer mañana falleció el anti­
guo comerciante D. Juan Guillermo Bclin.
Por la tarde se verificó la conducción de su 
cadáver al cementerio de San Miguel y esta 
mañana á las diez tendrá lugar la inhumación.
Eaviamoa á la familia doliente el tcjitimonio 
de nuestro pesar por tan .sensible pérdida,
Caida —La niña Angeles Braeho Pérez díó 
ayer una caida en su tíomicilio, causándose 
una herida contusa en la frente, de pronóstico 
■leve.
Fué curada en la casa de socorro de la ea« 
lie de Alcazabilla.
Curad©.—En la casa de socorro de la ca« 
lie de Mafiblánca auxiliaf«H ahóíché á CláudiC/' 
Cobos González, el cual presentaba una h'¿~ 
rida en la ceja derecha, que se ocasionó de 
una caida.'
ConiejodG Agricultura.—Balo Ir i pre­
sidencia de d«n Salvador Soller celebíf3 ayer 
sesión, de segunda convocatoria, el C onsejo 
provincial de Agricultura y Qanadcíía
Después de aprobar el acta de la interior, 
dióse cuenta de dos oficios de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Cotiiiercio. 
nombrando vocales dei Consejo á dan Eduar- 
do Trav^edo y Casariejo y d«a Simón Barto­
lomé de Diego,
Se acordó cpneedef dos plazos de sel» me­
ses al señor Roraero Aguado para que presen- 
te los planos, y éstudios acerca de las ©briis
de defeflss del río de las Pasadas y Arroyo 
w?CO, . .
Se acordó efevar á lá süf^tlérídali !á pro­
puesta del personal súbaiterh® para ía sección
María, 13-2.
V L Ü f e A
Oxau Resíaurs3it y táerída de víaos de Gipdaao
' iae».
'Servido á ! i ustd lo átsse p «esas í 0 
aíldaate..
,'A diado eailosá la Geriovesa, á pesetas Q'̂ Q. 
fsdóK. . -
Lo3.,sf4í:?tos del cosechero Ale-,
jaadro Moreno, de Lueena, se expenden ea La. 
Alegría,—S8 Casas Quemadas '18.
d ®  M álaigia 
día 6 Febrero
Pads á la vista. . . . .  de 14.30 á Í4.85 
Londres á ia vista , . . . ds 28.82 á 2S.88 
Haniburgo á la vista . . . ds!,404áL4G6 
Día 7 Febrero
París á li vista. . . . .  d@ 14.80 á 15.05 
Londres á la vista. . . .  de 28.88 á 28.95 
Ha-ísbíirg® á I® vista . . .  de i .410 á 1.412
O ^
Pj?ecio da hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispauo-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.......................
José Rodríguez del Pino
Torrijos 100,—Oonsultá de 2 é¡. 4.
\ 7 Febrero 1908.
i\«0 ae® ta»
iIQP
íiembre, á fin de proveer laa plazas de profe­
sores de cárpiíiíería y de cerámiea en la Es­
cuela de indusífiias de Sevilla,
T/asládáiklo á la plaza de profesor de gim.- 
siasia del Instituto de Cabi'a á don ’Veiiancló 
Ruiz Moreno.
i.l©gad3L d:®l r e y  ;
JEn.el tren expreso de Andalucía; ha Ijegádo 
el rey don Alfonso, á quien esperaba lá reina 
doña* Cristina, los infantes Isabel, María Te- 
r“aa, Felipe de Borbón. Felipe Raniéró Bór- 
bón el '^enof Maura, los ministros, lás áuto- 
sidades civiles y militares; y elelemehíó, pala­
tino. ..; .\ ■ ''■'■■■ / .
Don Alfonso, doña Cristina y doña Terésa 
se úaslaáftrori en unóarruaje a palácio;
‘ A e t i ir M ® d  ■
La Junta de construccoiones navales trar 
irnta con laihayor activiGadaós expedientes 
ae io» barcos, que han de rormar la proyecta­
da escuaara.
Fariándiz desea que se uílimeii los detalles 
í tej p concluir el me*', á fin dv que en .Mar­
zo se 5 u“dd empezar á a t,iar i'’*' órdene?; cou^  ̂
!guiu íes al ( umphmíenío de lá ley referente | 
á la creación de la escuadra. |
Ascendiendo á brigadier ai coronel de eaba-1 
Hería don Francisco Jsquetoí. i
Id, id. ál de infantería d«n Juan Ctinet. , | 
Destinando al regimiento de Húsares de la j 
Princesa a! coronel don JoséZabaSa; alde Te-| 
tuán a! señor Rivera Montero; al de Galicia, | 
á don Alvaro Riero, , 
id. á los Coroneles de Caballería Fondemo  ̂
ra, Altolaguirre y Rodríguez Fito á los regi­
mientos de Alcántara 6,° y 9.® Depósitos de 
reserva, respectivaméníe.
Id. á ¡os subintendentes miiiíares Mecía, 
Terda y Egea á lá Intendencia de Baleares y 
Subintendenciá de Tenerife;
Concediendo grandes, eruces de San Her­
menegildo á lOs brigadieres Carrasco Bruna y 
Aifán.
Otros tíécreíos sobre adquisición de mátq- 
riah
Nombrandó cáhónlgp de Cóvadónga á don 
Maxifiriino Solís.
Indultalido, con arreglo al articulo 29 del 
penará-Mgnquislod, Juan Pérez y Jo-f 
sé^mv.arro Marín. ■ ‘
, «Gaé'ota»
El diario ofienát publica una real ordenre- 
solviéñdó con carácter geiíérál que quede
ministración local
No se admite la enmienda de Alcalá Xa- 
mora.
Tampoco se toman en consideración ©tras 
de Rosales y Gómez Acebo.
Se acepta una al artículo 12 de Alcalá Za­
mora,
Este apoya otra alartículG 14.
Gáfcia Lomas defiende otra, tomándose eu 
consideración.
Ruiz Jiménez comienza á defender una, sus­
pendiéndose el debate. •
Se lee un dicíámen de la Comisión de in­
compatibilidades sobre el caso del diputado 
elecífii don Pedro Calderón Gemelo,proponien­
do no admitirle.
Se levanta la sesión á las 7 y 35.
d©  Jusan, Fjpam©@ 
España Nueva dice que ha recibido la
QiBeiiaatógrafo Ideal
Se ha» puesto á la Venta ep esje eieganje 
Salón unos abonos transmisibles al precio de 
siete peseíai, valederos para treinta seeciones.
Dado el favor que di&pensa el públjcp á e?» 
té Cinematógrafo, único que exhibe verdader 
ras novédadé®, no dud í̂nos que la nueva idea
fTíQti arpnfaríóti.tendrá gran cept ción.
■ P , Masií&el FeysiáiidesB ®«íiíaes 
Molina Cario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su proyin- 
cia, quien contestará giátuiíamente las consultas 
áue'se le hagan y facilitará cuar.tos antecedentes 
é iastrueeiOpes se le pidan.
Aetualraente hace el Basco sus préstamos, á 4,25 
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El pabellón nacional.-Se ha dispuesto 
qne hoy, cpn motivo de la inhumación de los 
restos del rey de Portugal y s.u hí|o, ondee el 
pabellón nacional á media asía en todas las 
fortáíezas, edifiéios públicos y buques de la 
Armada.
Reunión.—Anoche se reunió la amisión 
mixta que entiende en !s concesión de indéra- 
qízsciones á los Ifidusfríales.
Dé viaje.-En el tren de las nueve y íreihr 
ía marchó ayer á Sevilla D. Salvador f c í a  
Adalid,
Á Cádiz, D. Alberto Rüiz Aguirre, á qiiien 
acompaña su familia.
—LÍi el de las doce y veintidós llegó de 
Madrid D. Luis Pérez Ferreira.
—En el de ias cinco y treinta vino de la cor­
te D. José Ordóñez imperial, acompañado de 
su señora.
De Ronda, D. Francisco Alvarez Vega.
Captura,—En Granada ha sido capturado 
por ía guardia civil Eduardo Domínguez Ber- 
múdez (a) Malagueño, autor d? ionumeíabíes 
robós,
Decidiése distribuir entre los consejeros y 
vocales de la Cámara Agríéola éí programa y 
reglamento dei Concurso nacional de gánádos 
y Riaquinarias. ’ . í
i último, se dejé sobre la in*̂ á un escri­
to del Consejo de Agricuííijrá dé Cácéres pi­
diendo apoyo en las gestiones para evitar ia 
introduce'6n del ganado extranjero.
Dimisióu.—Ayer presentó la diraiVión dei 
cargo el agente de segunda de la Compañía 
Arrendaíaria de Tabacos, Alfonso Rometo 
Marín,
ArUitiioa aprobados. — Por real orden 
del ministerio de la Gobernacién han sido 
aprobados los arbitrios extraordinarios tíel 
Ajuíiíamiento, excepto el relativo a! carbur© 
de calcio. .
Mejoría.—Se encuentra algo aliviada de 
su dolencia la esposa de D. Enrique Calafat 
Jiménez,
Le deseamos completo restablecimiento.
M temporal.-Ayer por !á mañana volvió 
á'soplgr el viento esn fuerza, pero 5íii llegar á 
la violencia de! dJa anterior.
El mar continuaba alborotado, aunque no 
en !a proporción alarmante de que ayer dimos 
cuentea
Los rumores acerca de ia suerte que. había 
corrido ej Sevilla, que eia el barco á que ayer 
nos referimos, no han tenido, afortunadamen-
óFúfifmación; dicho buque pudo refugiarse 
en el Peñón.
Ayer de mafíána salieron varias brigadas de 
obreros; del férrocarril suburbano y aneglaron 
los desperfecíos que el temporal causara en ia 
vía y que tampoco tuvo la importancia que se 
le atribuyera.
Los trenes funcionaron con normalidad.
En las primeias horas de la noche Gálmé ei 
viento, haciéndose el tiempo tolerable.
. Detenido. — Por querer -pasar poí' calle 
Nueva con un carro, insultando ai guardia mu­
nicipal que trató de impedirle el paso, fué de­
tenido ayer José Romero Pérez.
El carro quedó depoaitado.en elparádor de 
la Corona,
Cómo su apodo indica,Eduardo Domínguez 
es de Málaga.
íioches sé ve muy concurrido es­
te salón y laa séceiones se cuentan por llenos, 
so cusí no és extraño, dado eí crédito de que
'goza.
V iet® s?ia Oin® m a t ófl'üíif’o
Sigue el público fav«réciendo esté cinema-
í é ' g r a f o  c o n  r a z ó n ,  
t á c u l o  l o  m e r e c e . pues la bondad del espec-
222
Seatombra el órgano de los repubUsanos oonsíííuCióii de las. Juntas mumci-
que durante todo es día de ayer se ejerciera |TáÍé̂  Óé^Aspcigdps hasta.que,, se.renueven, los 
un sí̂ vi ísitíhí cer<?jra cnc a' rehcionando tai|Ayuntaniientos.
Teiií a u} id 1 a y esUacia en Madrid 
del dictaaor portugués Joao, Franco,̂





Hoy se reunüa ca el bsnauo ía comisión 
que entiende en d  proyecto tíc insfituíode 
previsión obrera, para oír al rainísíro.
impai.a’mfiLi»
Asegura El ímparcial que ei debate d d  pro­
yecto de Ádministraciós?. ;?e interrunripifá'para | 
discutir el relativo á la süspéjjsíén del Jurado 
en Barcelona y  Gerona.
B si exp@©t£&ei.éía
Según afirma un periódico, se há Vuelt® ;á 
poner en expccíación dé embarque la brigada 
delinea.
Dicese que serán designados..varios cuerpos 
-de la guaTiiidón de Ahdálúcía para subvenir á 
¡contingencias, posibles, áúnque nainmfeéntes.
De esto se tratará en el Consejo de mlhis- 
tros convocado para hoy .
■ V;; ' l ía é ó ip is a t lb lM
Hqy v&jiíe háblándó?e,de una proposición 
ea la que sAlirdé lá’ ihcómpáíibiUda4;dd 
go de diputado opn la abqgacía ó  repreééníá- 
cióiiilé las e'hirdádés ó  particulares que vasán
aoK^ores^jmás-dmenos ciertos, ds^'Ttso|)
■ ; E sa :© is^ W io-''
, : Á^n el niiniste«D de i>'- éabldfa lá m|
I de enviar á Marrueco»'el numero de
Mañana á las'diez y media se verificarán en 
lá iglesia de Sán Francisco el Grande, los fa- 
aéralas en,sufragio de! roy y príncipe de Por­
tugal..
■ M® vista
El día 23 dd corriente se verificará en el 
campamento de Carabanchel la .revista de la 
división que manda el general Orozco.
Asistirán al acto el rey, que vendrá expre- 
saraeníe de Sevilla, el Gobierno y los Cuer- 
pos colegiadorea.
Corre ei rqmor ,d,e que han atentado contra 
ei zar de Rusia.
Qfícialméníe se ha negado la versión, 
Conséjo
Bajo la presidencia d'e Maura se celebra á 
esta hora Consejo ds ministros ordinario.
s e n a d o
Da sesión de hoy
Se abre la se,sión á las tres «y cuarenta.
Preside Azcárraga.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Allende y Lacierva,
Hay muchos escaños ocupados.
Se lee y apruebo el acta.
Varios asuntos
Jura e! cargo Díaz Agero.
Don Pío Gullón pi ĝunta si es cierto el fa- 
ílecimiento del señor Llavería.
Dedícale elogios calurosos, rogando al mi- 
de Eíí>tadb atienda la mala situación en
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Locura por locura, cpn,de,.
—¿Qué queréis decir?
—Nada, que procuréis si os hace mucha falta, que yo me 
vuelva lo'ca por vos.
—¿Y es eso posible? * ■
—¡Quién sabe! si vos y yo partiéramos, mañana el reino, 
si hiciéramos nuestro al señor rey don Felipe W, ¿cómo no 
había yo de enloquecer por el ¡grande hombre de .Estado que 
me ayudase á mi engrándecimienío?
—¿Habíais sinceramente, señora?.
—Cón toda la lealtad iie mi coraron.
—Se murmura en ía corte que entre vos y don Rodrigo ha, 
habido galanteos; que el príncipe ha tenido celos y que esta ha 
sido una de las causas de la caída de don Rodrigo.
—¿Y creeis que sí yo amara al marqués de Siete iglesias 
estaría tan tranquila? ¿es amar valerse de un hombre? ¿tengo 
yo la culpa de que,ese hombrei se haya enamorado de mí y 
haya cometido una tras otra iiúprudencia? ¿y tendría yo tam­
bién ía culpa de lo que os sucediese mañana, si enamorado de 
raí fuéscis imprudente?




ébiH suficientes á cumplir,ej comproifei^ que! queda la familia.
lsp*-<rohtrájo'éti Al¿eciras, de Vigilar ja j El niiniatro de Estado confirma el fallecí-S 
etiEOjitíabándo. |̂ rÉiento, mlstrándose dispuesto á cempíacec) eí i
—¿Por qué? ¿qué encontráis en mí de espan­
toso?
—Sabéis lo que valéis, y os vais en deachura á vuestro 
objeto. .
—Pero no soy tan soberbia que no conozca que _nada pue­
do sin la ayuda de un hombre tal como don Rodrigo ó tal co­
mo vos; don Rodrigo ha caído por sus torpezas; es ya inútil, 
hay que abandonarle, so pena de perderse con éí; ¿qué tiene 
pues, de extraño que yo me vuelva á vos que sois él herede­
ro de Uceda en el favor del principe? ¿ni para qué se necesita 
en esto el amor? desengaíiáos; el amor insensato que, en mal 
hora para él, contrajo conmigo don Rodrigo, le ha perdido, ha-
Sí, MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
oiéndole cometer incalificables imprudencias; .Desengañaos^ 
Olivares; no hablemos de amor, dejénioslo; si él viene, en buen- 
hqra; pero entretanto alegrémonos de estar libres de ese jn-, 
convenieníe; por que ni, vos. me araais, ni yo puedo sentir por 
vos él amor; me alegro liiucho de conservar mi corazori y/r- 
,gen; asi me costará menos el dominar al^principe,
—Hay que envidiar á su alteza, dijo Olivares contra­
riado.
—No le envidiéis; haríais muy ma!; por que envidiaríais 
un dolor, una desesperación.
—¿Qué decís?
—La verdad: parezco ai principe tamhermosa, ha énloque- 
cido de tal manera | or mi, que si no logra su amor, se deses­
perará: y no lo logrará, os lo aseguro, no lo logrará.
—¿Habéis pensado lo que habéis dicho, señora?
—Demasiado.
—¿Es decir, que rechazáis las solicitudes de su al­
teza?
—No, ao por cierto; yo acepto iesas solicitudes; yo 2c 
el amor dd príncipe; ,pero tal como yo puedo aceptar; un ar 
digno y, puro; por que, entendedlo bien; yo.sufriré que por ia||  ̂
apariencias me crean amiga de su alteza; pero á mi.s propips 
ojos, á los ojos dei príncipe, como á los vuestros, conservaré í̂ 
mi dignidad.
—¿Quién os ha aconsejado, señora? dijo Olivares mirando 
profundamente á doña Ana. u- r
—¿Creeis que yo necesito que me aconsejen que guarde 
mi-dignidad y mi pureza?
—Me alegro de nó haber tenido que aconsejárodoj-cono­
céis mejor que yo á su alteza, y sereis todo lo que. queráis 
ser.
—No ps comprendo.
^ F u es  es muy fácil comprenderme: si
vofuntad del príncipe como una esclava, su alteza se désencaní
w
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El pilludo de París
POR
P ed po Z aeeo n e
( c o n t in u a c ió n )
de las manos, le sacó de ese anonada­
miento.
— ¡Paes qué! ¿Conocéis al médico? 
preguntó Alberto según iba subiendo al 
cuarto piso.
— Algo... respondió eyasivamente Ti­
po, ó, mas bien, creiaconocerle...
— De tedos modos... no tenía trazas 
de ser muy amable cuando os h^,blaba.
— ¿Te ha parecido eso?
— Ya hemos llegado...
Dos puertas había ea el tramo donde 
acababan de detenerse: una estaba ce­
rrada y daba acceso á la habitación ocu­
pada por Margarita;la otra estaba abier­
ta y dejaba ver un cuarto lleno de gente
Tipo, arrastrado por una curiosidad 
ansiosa, pasó el umbral de esa puerta y 
entró. Dos velas de sebo ardían sobre la 
chimenea: en frente de una mesa estaban 
sentados un comisario y dos agentes que 
escribian á sus dos lados, y algunos tes­
tigos respondian á sus preguntas: sobre 
una cama se hallaba tendido el cadáver 
del infortunado «Tío la Brisca».
E l rostro de la desgraciada víctima, 
aunque pálido y lívido, conservaba toda­
vía ese mismo aire de plácida y resigna­
da dulzura que Tipo había visto por la 
mañana. Sus cabellos estaban pegados 
en sus sienes con el sudor de la agonía; 
sus ojos, que nadie había tenido cuidado 
de cerrar, miraban entreabiertos, y de­
bajo de su camisa, rasgada y enrojecida 
se distinguían dos anchas y profundas 
heridas debajo del corazón.
Da voz del magistrado acababa de de­
jarse oir. Aunque sobrecogido por el es­
pectáculo que tenía á la vista. Tipo es­
cuchó.
— ¿Habitáis en el cuarto situado deba­
jo de este? preguntó el comisario á uno 
de los testigos. '
— Sí, señor, respondió éste.
— ¿Estábais en casa cuando s« ha co­
metido el crimen?
— No he salido en todo el día.
-¿Y no habéis oido nada? 
-Nada.
pues este es un indicio... muy vago.
— Es. «straño... ¿Conocéis á la víc­
tima?
— Al «Tío la Brisca»... todo el mundo 
le conoeia.
— ¿Ese hombre n§ tenía enemigos?
— ¡Oh!... Lo que es eso no.
— ¿Y no me decíais que le habíais vis­
to durante el día?
— Sí, señor, y eso me ha llamado par­
ticularmente la atención, porque el «Tío 
la Brisca» llevaba una vida tan regular! 
Se le veia salir por la mañana y nunca 
volvía hasta la noche... y cuando le he 
visto á cosa de la una ó las dos me ha 
sorprendido mucho...
— ¿Parecía estar preocupado?
— Mas bien pudiera decirse que estaba 
triste... El, que por lo regular era tan 
cortés apenas si me ha visto y corres­
pondido á mi saludo... ¡ha pasado junto á 
mí como sin verme!...
— Todo eso es muy singular en efecto, 
concluyó el magistrado: hay en todo es­
to un misterio que las ulteriores investi- 
gaeiones de la justicia aclararán: entre 
tanto tenemos un indicio que nos ayuda­
rá á adquirir datos más precisos.
Volviéndose en seguida hacia uno de 
los agentes que le acompañaban añadió: 
— Mañana mismo iréis al domicilio de 
la persona designada en esta tarjeta.
verdad... pero ¿quién sabe? Con frecuen­
cia no suele necesitarlos mayores la jus­
ticia para obtener revelaciones de primer 
orden. Lo que no admite duda es que en 
el momento en que Mr. Durand ha reci­
bido dos puñaladas tenía en la mano una 
tarjeta en la cual figura el nombre de un 
tal Alberto, domiciliado en un hotel del 
bulevar de los Italianos... Mañana hare­
mos comparecer á ese Alberto...
Al oir ese nombre Tipo pudo apenas 
contenerse... La tarjeta á que aludía el 
comisario era efectivamente la que él 
había entregado á Mr. Durand en casa 
de Mr. M aytr, pero como no tenía deseo 
de verse complicado, al menos por aquel 
momento, en ese tenebroso negocio, tomó 
el partido de callar.
Lo que sí consideró urgente fué preve­
nir á Alberto cuanto antas y concertar 
con él las medidas que era preciso tomar 
para acabar de una vez con sus enemigos 
sin exponer la vida de personas que le 
eran tan queridas.
Llevóse, pues, en seguida al niño al 
tramo de la escalera, le encargó que 
anunciara á su madre su visita para dos 
días después, pretestó un motivo impe­
rioso que le obligaba á alejarse do allí 
inmediatamente, y después de haberle 
abrazado con efusión, bajó las escaleras 
y salió á la calle.
Era menester avisar corriendo á Al­
berto y no había que perder tiempo: de­
tuvo el primer coche que pasó por la ca­
lle y se hizo llevar al hotel.
Las ocho estaban dando cuando llegó 
á él. CAPITULO XII
L a Doncella de la Oattina
Por una especie de fatalidad no enm» 
tró á Alberto. ¿Dónde podía halIarL '̂ 
esas horas y cómo descubrirle?...ün 
yo de inspiración cruzó su menú y t  
seguida dió á su cochero las señas del» 
casa de la «Cattina». Allí debía estar 
dudablemente Alberto.
Desde que había renovado conocimÍAn
to con la célebre cantatriz, Alberto 
solo la veia frecuentemente sino que 
ta se había descuidado algo en »u ym' 
ganza por la primera embriague* di 
amor que tenía motivo para creer eraen 
rrespondido.
Ocupado en otra parte, Tipo no habí* 
parado mucho la atención en ello* u r  
estaba seguro de que Alberto iba en! 
mucha frecuencia á casa de la Cattina ” 
el sentimiento que allí le conducía no 
ne mas que un nombre en el lengua!; 





E MU L S I ON MA R F I L
n le W  li Bttik oi M iles li
PEDIO SIEMPRE
AL G U A Y A C O L
.Sjr. D. Baldomcro González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Mt, 
drid, Médico del Hospitaldel niño Jesúŝ  miembro de la Re al/Academia de Mt. 
dieina, etc., etc, >
Ĉ TÍFICOs Qu* tanto en kn salas 5 nd oarge de la Incinsa, Hospital del mao Jesfl» v 0,1.““ práctica particular, lio administrado muy repetidas Teces i lo» bST mo» la EMULSION MARUL Al 6UAYAC0L.
u m  p 10 í i p i i m m % n nipwasiii s oe m  ¡  i  m  |  w iím o í. r a i M i  ai la Mfflsií
Depósito Csatífai; Laberateri© (Anímico farmacéutic© de S*. del Eio Guerrero (Bmeasor d® doatólea Marfil).—Compañía, Málaga
i. ww un preparauo ne ouen aspeott̂  y qoe el olor y sabor «el Aoeite de BacalasÉsti» Bien ê asMrados; tomándolo los niüos casi todos sia repugnancia, algunos con placer. **
iterios íaciñdad jr nutre perlectamont®, viéndose pronto sus résultedoa saSifii
prestan P*andas serviets,! en el linfatismo y son poderofií» '«nfffla'ea para combatir el Esorofuliemo en todas sus manVíSatacioiies. **
»̂íeeeie“e»»*‘>«eee»A«onareB, resulta Tcntajosoasoti»̂ *
» para qnAnon̂ tet praaante en Madrid ! 24 de Marro de 1904.
*■"" ©r. Baldomero ©. Alyarei.
EL DOLOR DE CABEZA
m .
desaparece en cinco minutos 
con la H e m i c r a n i n a  de
i
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
á frigon (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas­
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciética, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  @ iel, 9 . - - M a d r i d
fifiis i m i c i i , ,
Com p.ainls&  g é n e p a l  d é  S e g u i o s
contra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (Zuiza)
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para les'si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidente.'? del trabajo.
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­
fesión, en la calle, t  - coche, en tranvía, etc. etc.
SEGURO VITALICIO contra los accidentes de les viajes, paga­
dero por una prima únic- para toda la vida.
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes cerporales cau­
sados a terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Provincial DON
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque de la Victoria, núm. 13.
P a r a  B u e n o s  A i r e s  e n  1 4  d í a s
c o n  e s c a l a  e n  S a n t o s
Extirpa • tápidumgñfé, sin dolor ni molesitá^ ¡o$ eúlím\ 
durezas, y Mi fám í$as é  callosidades del eniis. Es enrio  ̂
so: m  motiva h s  ÍH¿$rmnient$s de otros m pksios y d$ 
las ilqu iáéfm  gmaraL É$ m r^ m M  por m á pmm  
/ / #  p ,
y y?íâ Piiij«s
y SÍM*ií pf^ cwmi y ceítifícade.
... . '  ̂ . .... '
¿^©positWio ©u MAIaga, B» Gdiuez
A  Q U I N T O S
“La General en España,,
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco dé España, ó  pgsa de 
Banca más 25 para gastos de Administración, se redime del servi­
cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta
^” ?fos depósitos se constituyen á nombre de í&s interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante doH 
Adolfo deZulueía, eallc de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa 
Mor^.
BiillEituiM
JMo mas onforméísaa®» ©Btdmago.-
Todas las funciones digestivas se rcaí^l*lccen en algunos días con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva més conocida en todo 
el mundo? Depósito en todas las farmacias.
C o lM u  © t© . C .%  F o f í©
tierra fie vía© áe
para clarificación de vinos y
aguardientes.
Pr§clp: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Má)rmp- 
les 19. Estab!#eií»i#níQ de Angô  
Fuster.
C E N T B . 0  B A B - O E I i O H É S
Q m M T A S
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA 
Esta antigua Asociación es la que suscribe,mayor número de pó- 
lizas de tuda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de eño pueden dar fó los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno mas de medio millón de pesetas, por 
sus redenciones, cifra que demuestra el gran nútnero de asociados 
al CENTRO BARCELONÉS y la ilimitadi confiánla que las S ü a l  
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Qeja este Cen- 
tro garantida la responsabilidad de los excedentes dé cupo por du­
rante 6 años, y i ermite que los interesados depositen su capital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época de la reden- 
pión de }ps ipozps.
Las miles de jpplizas suscritas y los centenares de redencicnes 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos facilita s>us 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garantía 
Para evitarse aerlos disgustos, deben las familias tomar muchos v  ̂
desinteresados informes de I3S asociaciones á las cuaies deseen in- v 
gresar. Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en ¡ 
Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Garmeni n.“ 56.-En Ron- í 
da, p. Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En-Antequera, D An­
tonio Velasco, Cuesta de la Paz 9.—En Campillosi D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio ¡5.—En Benuláuria, D. José/Márquez. Secre­
tario del Ayuntamiento.-^En'Márbella,' D. ^rn% do E s c lk ité — 
En Sedella, D. Francisco Molina. T
Próxima salida desde Gibraltar d día 11 dd corriente 
En vapores directos y de marcha rápida que reúnen inmejorables 
condiciones.
El pasajero puede llevar además de su equipaje un coRMn gratis, 
come en comedores y no en cubierta y servido por camareros espa-
C o e i ia a  © ¡a p a ñ ó la
da, 7*-Má1aga!°'^“ ’ ' “ dirigirse á losSres. Kusche y Martín, Alarae-
D. Ante Blaneo é hija
Cirujano Dentista
L a  I T e p d a d
Empresa
10.000  000  de pesetas, grarantia verdad  
DIRECCiON: AMA^QNAS 8, SEGUNDO, DEí^ECHA -MADRID 
§?guro8 dp quintas, desde 12 años de edad.—Regalo de 3 ''ínn 
pesetas, á sus asegurados. “  ’
dirigirse al Representante D. BARTOLOME 
GONZALEZ BARCELO, calle de Comedias núm. *5,2.“ izquierda 
M álaga.-!). Francisca Gómez Bellido, en Vélez-Málaga —D Arfu 
ro Fernández Camino, en Gaucin.-Don José Martín Guerrero en 
Ronda.—Don Franáaco Fernández y C.*", en Estepona —Don I lan 
Castillo Sánchez, en Campillos ó al Director en Madrid, Amazo-
llñŜ  o.
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas tas »^entadu- 
ras inservibles heqF/as p“or otros 
dentistas.
Se emp.^sta y orifica por los 
ultim-^s ádelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas..
Mata Nervio. .Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
! B e v e is id o n




^fo situado en si­
lo  cén trico  de esta capital.
cr, esta administración info/. blarán. *
S e  v e c i f t é ] )  
e sq m e la s  de 
defam cli»M  
t a  l a s  4  de la 
á m g r a d a
LíGOB U P B A Í )E
TaUor d® pintura
DE
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturíis dé edifíciojí, 
miuebies, imitíicionés, muesíráis 
m  hierre y en QrleMf prntum 
¿:^aítQs de todos colores.
Tonijos ÍÓ9.- MALA QA 
fundada ®n 1887
Cura segura y pronta de la a n e m i a  yl la e lo F O s i®  
por el íL ie o F  J -a p F a d © .—Ei mejor de lós ferruginosos 
no ennegrece los dientes y no constipa. ] ’
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i ñ  © t© , V  C .°' 
F a M s .  / ' ^
V l i i o  d ©
a* 4 . F ® p to i ia F o É fa ta í i 'a , 
t/fwn convalecientes y todbs los débiles, el
VINO DE BAYARD ¡es dará con seá^uridad la FUERZA y la SALUD. 
Tjttfepósito en todas farmacías.—COLLIN y C.  ̂París.
f  6nico-&enitdes del Dr. Morales
Célebres pildoras para lii c«snpl®ta y segura caractón de la
M F O T F M C I A ,  f¿nidad?’ y es-©pentmjjg aSqs de é«Ítoy son eí aaombr» de los eafartnoa ana las eaaplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remite» por cwL á todw
|Lacon-eepondencia: Carreta*, 39. Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
IN S U R A N G S  G O M PA N Y  
(Compañia Inglesa de éegpros contra incendios] 
Fundada «u 1886
Capital activo excede . . . 11 orv» noRentas Netas............................* * • , *̂°ras 11.000.00
Siniestros pagados desde’l836 .* * * * ¿ ^ 9  0 Í
g .e z l "  praf  ̂"^ ¿an o. Tei6„^ T oÍ,
M e s s a g e r i e s  M a r i í j i i í S  d e  M a r s e
. Sáh. Estfli Q _
ROB LEGHAUX
Esta^ magnífica línea, de vapores re 
m ercabas de todas chases á flS fco i 
conocimiento ^directo desde 
pueTto á todos los /de su itinerario 1 
Mediterj^áneo, Mar Negro, Indo-Ci
. _____________ y Nueva-Zela»da,
B ? Na v e g a c ió n  M iX T A °q í 
raga cada 14 (U.S e sean jos miércclesftíTadado^^  ̂ ®
Para informes y más detalles puedén dirigirse á su vpnr<»Qo«+ 
Málaga. D. Pedro Gómez G h¿c, já e fa  u | S e B a n -ie S ,1 s !'
.. -______
l>a es la vida
El más poderoso de los depurativos_  b,i  
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio 
Depósito en todas las farmacias.
ííL a  A lian za
accidentes del trabajo 
Aveme en reducidas, facilidad en los pago».
Agente en M álagaj su ^ovmcia: Don Manuel Moreno Lam.'berl 
© n a © Ja 9  n ñ m ® F o  6
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taría á los cuatro dias; le causaríais un hastio mayor que su 
muerto desee; irla en pos de otra dificultad, y os dejaría des“ 
honrada, desesperada, reducida á encerraros en un con­
vento.
4
—Eso no será, dijo doña Ana sonriendo; el desesperado 
será el príncipe.
—Entonces, señora, lo sereis tedo, y yo me alegraré mu­
cho de que queráis que os ayude.
—Desde que me hablasteis esta mañana he contado con 
vos, señor conde.
—Os doy las gracias, señora, y os prometo ayudaros tanto 
que acabareis por amarme.
—¿Quién sabe si os amo algo ya? dijo deña Ana dejando 
ver al conde una sonrisa ambigua de doble explicación, que 
acabó de aturdir á Olivares: ¿qué os sucede, conde, que no me 
ceníestais? añadió doña Ana.
—Me sucede que se me os vais subiendo á la cabeza.
—Rúes cuenta con la embriaguez, amigo mió.
—Una embriaguez por vos debe ser deliciosa.
—Esperad, esperad, don Gaspar; demos al tiempo lo que 
es suyo; por ahora pensemos en lo que importa: en hacernos 
duefix>- dél príncipe: empezad, pues,el mensaje deque venís 
^^argitido.
^ L e  conocéis ya, señora; el príncipe pone su corazón á 
vuestros pies.
—Pues decidle que no le ponga tan bajo, que me basta 
con que le traiga en la mano.
—El príncipe solicita una entrevista con vos.
—Decidle que por ahora no ha lugar̂
—Bien, perfectamente, dijo Olivares; empezamos por difi­
cultades; esta esta es la cuestión.
—Sí el príncipe se queja, decidle que salí muy escarmen­
tada de una entrevista suya en la que fui sorprendido por su 
alteza la princesa: que temo las imprudefteias, y que solo
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tar, nadie hace caso de nosotros, aunque seamos los mejores 
del mundo: y en prueba de ello, ahí íeneis el , ejemplo de don 
Rodrigo: ayer todos le adulaban, todos le defendían: hoy todos 
son á atacarle, á vilipendiarle, á escarnecerle: ya se vé, ha per­
dido su favor, está amenazado por la justicia, huye, se 
oculta...
Notas dilles
—No encuentro nada más miserable que los miserables 
que han servido á, ese hombre.
—Pues no es ni más ni menos que lo que fueron don Ruy 
Gómez de Silvaj el señor Antonio Pérez y el cardenal Granve- 
la: solo que como el uno sirvió ál gran emperador Cárlos V, y 
los otros dos al gran rey don Félipe II, no llegaron á los exce­
sos á que se han atrevido á llegar Lerma y Calderón bajo el 
cetro inútil del pobre Felipe III.;
—¿Y créeis que valdrá mucho más que su padre el prínci­
pe don ‘Felipe? . ’
—¡Oh, señora! el príncip| don Felipe será lo que 
quiera que sea quien sep4  halagar sus torpes aficio­
nes.
¡Ah, conde, conde! dijo doña Ana; cometéis tal vez una 
imprudencia hablando conmigo de tal modo de su al­
teza.
—Explicadme eso, señora, dijo sonriendo el astuto Oli­
vares.
Supongamos que yo ame al príncipe.
—No podéis amarle más que lo (jue yo le amo: como que 
le sufro; como que por contentarle hago el sacrificio de venir 
á deciros: doña Ana, el príncipe de Asturias me envía a vos 
para ofreceros todo su amor y todo su poder, á trueque de 
que le améis. )
¿Y eso es para vos un sacrifici4 conde?
—No lo era cuando os pedi estaímafíana una entrevista 
secrda;rerolo£H3hora,yterrible; |or que estoy seguro dv 
que si os trato mucho, voy á acabar^or volverme loco.
TOMO lU
B o letín  O fíeial
Del dia 7
Continuación de la ley del ministerio da Fomen­
to sobre la pesca en agua dulce.
—Relación de los pagarés de bienes desar^ortí- 
zadas, cuyos vencimientos tendrán lugar en Mar­
zo próximo.
—Anuncio del Banco de España relativo al ex­
travío de un resguardo de depósito de alhajas 
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Edictos de los Ayuntamientos de Cflfxeta ia 
Real, Viñuela y Canillas de Aceituno, c'itando á 
mozos comprendidos en el actual reemplazo 
-A ctas relativas á la constitución de las Tuntas 
municipales del Censo electoral de Génalsuacil 
Manilva, Moclinejo, Borge y Almáchari ^ ’
—Relación de vocales asociados de Cuevas de 
San Marcos.
'—Lista de los mayores contribuyentes de Borge 
con derecho á elegir cempromiaarios para la elee- 
ción de Senadores.
—Secciones en que ha sido dividido-el término 
de Iznate, para la elección de vocales asociados 
—Edictos délas alcaldías de Totalán, Peñarru- 
bia y Benarrabá, anunciando hallarse expuestos al 
público los repartos de contribución por rústica 
pecuaria y urbana y consumos. '
—El Juez municipal de Estepona cita á Francis^ 
co Casabas Jiménez.
B©gÍStFO civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ramón Zapata Moreno.
Defunciones: Juan Manzanares Román y Encar­
nación Montero Pinazo. ^
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Fernando Linares Ladeux, Eduar­
do Gómez Zurita, Juan Martín Guerrera, Dievo 
Guerrero Florido, Julia Santandreu Montealegre v 
un hijo natural. ®
Defuncionea: María Siníes Pons, doña Dolores 
Muñoz Bugella y'Aníonio González López.
23 vacunas y 4 terneras, pejís* 3.999 oofl kil®¡mos; pesetas 399,00. ,uua kub]
t'ilograraos;, 
1.260,000 kilo/gramos; /es
seiafs 9 ?  ^ 59,80a kilogramos;
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso; 5.677,000 kilAgrames.
Total de adeudo: 552,91 pesetas.
0©lKl©17¿(|t®l»ÍO»
Recaudación Obtenida éh el dia de la fe'eha, 
les conceptos siguientOís:





® suspen̂ áiÓM que dentro c
automóvileisuspensión cuyos efectos serán. 
pensión,,, de pagos.
*♦ «
O to s © j» v a © i© ]a © ®
D A in s t it u t o  DEL DIA 7 
771 64 Altura á las nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 9 0
Idem máxima del día anterior. 13,7.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto 
Idem de la mar, muy gruesa.
Dos jugadores se encuentran en la calle al 
oe muchos años de ao haberse visto 
—¿Qué es de tu vida?
—Llevo la de siempre,
—¿Sigues soltero?




—Sí, ya apunta dé á peseta.
ESPECTÁCULOS
55
Tf 4.4 4 M atadero
a rf r«ses sacrificat’as el
todo^on«pLT adsud.pót
CERVANTES.-Compama o 
dramática Rosario Pino-Emilio Thuillicr 
A las ocho y media: «El adversario».
7Pá  ̂ ídem ^75 ídem. (El timbre á cargo del público ! ^
CINEMATOGRAFO IDEAL.-SF„¡rf,; za de los Meros. +uadp, ei
n o S j; l « -  .¡ed
ra W d lí,!'’" '" “ '='“' Wen
tioS | : «ieRde las‘ ¿iete
^^^^réf^ncia, 30 céntimos; entrada geneml
 ̂ipografia d© El Popular
peí
pi‘
jen
